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ABSTRAK 
Siska Syifa’ul Husna, 9102. Efektifitas penerapan metode examples non 
examples dengan menggunakan media chain image description untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri 
Sidoarjo. 
Pembimbing I  : Dr. Junaedi, M.Ag 
Pembimbing II : Umi Hanifah, M.Pd.I 
Kata kunci : Metode examples non examples, media chain image 
description, keterampilan berbicara. 
 Di Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo khususnya siswa kelas X peneliti 
menemukan beberapa permasalahan siswa dalam pembelajaran bahasa arab, 
khususnya dalam keterampilan berbicara. Diantara disebabkan karena berbagai 
latar belakang siswa yang berbeda, sebagian dari mereka lulusan dari sekolah 
MTs dan sebagian juga dari mereka lulusan dari SMP, baik swasta maupun negeri. 
sebagian besar dari mereka belum pernah belajar bahasa arab sama dan mereka 
menganggap bahwa bahasa arab itu pelajaran yang sulit dan membosankan 
sehingga mereka takut dan kurang percaya diri untuk menerapkan beberapa kosa 
kata yang mereka miliki. Oleh karena itu peneliti penerapkan metode examples 
non examples dengan menggunakan media chain image description untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas X. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui 
keterampilan berbicara siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo (2) Untuk 
mengetahui penerapan metode examples non examples dengan menggunakan 
media chain image description (3) Untuk mengetahui efektivitas penerapan 
metode examples non examples dengan menggunakan media chain image 
description untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas X Madrasah 
Aliyah Negeri Sidoarjo. 
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kuantitatif. 
Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, 
dokumentasi dan tes. Dan sampel penelitian ini berjumlah 36 siswa kelas X IPA5 
MAN Sidoarjo. Adapun hasil dari penelitian ini adalah  0 lebih besar dari    yaitu 
10,66   1,987 dan ini menunjukan bahwa  0  ditolak dan     diterima, maka 
dapat diambil kesimpulan bahwa adanya peningkatan keterampilan berbicara 
setelah menerapkan metode examples non examples dengan menggunakan media 
chain image description. 
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث - أ
 كقول بينهم يدور ما لتعبتَ للانسان ضرورى أمر يى اللغة أن   ومن ابؼعروف
 بل الإنسان بَ الأصيل رابعوى ابعانب يى اللغة إن  "  الد ين حسام كريم دكتور
 غيابها بَ و وحركة حياة لسانها على و حضوريا بَ درج وعليها نشأت بها الإنسان
 قامت ما اللغة ولولا ،الأرض ظهر على بشرى إبقاز أعظم واللغة".  وسكون موت
.مدني ة نشأت ولا حضارة للإنسان
 1
من اللغات العابؼية التي بؽا أهمية كبرى، فهي اللغة  احدىاللغة العربية 
السادسة بُ العالم الآن، يتحدث بها ما يزيد على ثلث مائة مليون، ما بتُ عربى 
 2وغتَ عربى.
الآن، وبؽذه اللغة ظرف خاص يجعلها بزتلف عن بقية لغات العالم ابؼوجودة 
ا، وقد كتب الله بؽا ابػلود فقد ارتبطت بالقرآن الكريم منذ أكثر من بطسة عشر قرن ً
 3.9ابغجر ِإنَّا َنْحُن ن َزَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُو َلَحاِفظُْوَن ) وابغفظ ما دام يحفظ كتابو ( 
اللغة العربية ىي الكلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضهم. وقد وصلت 
فة، وما رواه إلينا من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكريم والأحاديث الشري
 4الثقات من منثور العرب ومنظومهم.
                                                           
 1) ص. 7891(القاىرة : مكتبة ابػابقي،  اللغوى البحث ومناىج اللغة علم إلى ابؼدخلالثواب،  عبد مضان.  1
 1) ص. 8٠٠2(القاىرة : الافاق العربية، ابؼدخل إلى تعلم العربية . رجب عبد ابعواد،  2
 1. نفس ابؼراجع, ص  3
 6) ص. 41٠2(بتَوت : منشورات ابؼكتبة التوفيقية، جامع الدروس العربية . مصطفى الغلاييتٍ.  4
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لى جانبتُ، هما عناصرىا ومهاراتها. وابؼراد إينقسم تدريس اللغة العربية 
من الناحية  بتدريس عناصرىا ىو تدريس الأصول التي تنهض عليها اللغة العربية
النحوية أو الصرفية أو الصوتية أو البلاغة أو ابؼعجمية. وأما تدريس مهاراتها فتَاد بها 
 5تدريس ابؼهارات الأربعة، وىي معارة الاستماع والكلام والقرأة والكتابة.
 الدرس وىي. ابؼدرسة بُ الدرس احدى ىي العربية اللغة أن ومن ابؼعروف
 أن الطلاب على بد ولا. بها يتعلمو أن للتلاميذ نبغيت التي الأجنبية اللغة من
 بٍ والقراءة الكلام و ستماعالا مهارة وىي فيها، ابؼهارات حسب العربية اللغة يفهموا
 بُ الطلاب يدلكها أن بد لا التي ابؼهارات ىحدإ ىي الكلام ومهارة. الكتابة
 مع للتواصل وسيلة و اللغة تدريس أىداف بعض ىو والكلام. العربية اللغة تدريس
 حينما سيدوارجو ابغكومية الإسلامية العالية ابؼدرسة بُ الطلاب إن .الآخرين
 تعليم بُ بابؼلل يشعرون ىم. الكلام مهارة بُ خصوصا العربية اللغة يدرسون
 selpmaxE non selpmaxE التعليم طريقة عن تبحث أن الباحثة تريد ولذلك الكلام،
 .noitpircseD egamI niahC تعليمال وسيلةب 
قد درسوا اللغة العربية  ابغكومية سيدوارجو الإسلاميةالعالية طلاب ال بعض
 بعض اشتكى. ا اللغة العربية على الإطلاقدرسو ، وبعض الطلاب لم يمن قبل
 أن ،جتماعيةالعابؼية و العلوم لإعلوم البُ  نبزصصو  ملأنه بُ تلك ابؼدرسة الطلاب
، لذلك ىناك اىتمام أقل بتعلم لنسبة بؽم ليس موضوًعا ذا أولويةباتعلم اللغة العربية 
يشعرون ثقة النفس  بعض الطلابلأن  الكلاممهارة  بُ خاصة. اللغة العربية
 مهارة بُ العربية اللغة التدريس عملية وبُويخافون عندما يتكلمون اللغة العربية. 
 اللغة ىي العربية اللغة رأيهم لأن العربية اللغة يتكلموا ان يستطيعون لا ىم الكلام،
                                                           
 LEPMA NANUS NIAI(سورابايا :  دونيسيتُابؼدخل إلى طرق تدريس العربية للان. بؿمد طاىر و بؿمد بيهقي و الخ،  5
 ٠1ص. ) 2013 SSERP
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 بالأخطاء يخافون ولكنهم ،بينما من حقيقة أن لديهم مساعدة ابؼفرداتالصعوبة، 
  .النفس ثقة ويعبرون الكلام تطبيق بُ
فعالية " إلى القضية ابؼذكورة أخذ الباحثة أن تبحث برت ابؼوضوع انظر 
  noitpircseD egamI niahC تعليمال وسيلةب  selpmaxE non selpmaxEطريقة تطبيق
ابغكومية  الإسلاميةدرسة العالية ابؼلتًقية مهارة الكلام لطلاب الفصل العاشر ب
 ".سيدوارجو
 قضايا البحث - ب
الإسلامية درسة العالية ابؼلطلاب الفصل العاشر بة الكلام مهار كيف   -1 
 ابغكومية سيدوارجو؟
 egamI niahC تعليمال وسيلةب  selpmaxE non selpmaxEطريقةكيف تطبيق  -2
درسة العالية ابؼلتًقية مهارة الكلام لطلاب الفصل العاشر ب  noitpircseD
 ؟ابغكومية سيدوارجو الإسلامية
 niahC تعليمال وسيلةب  selpmaxE non selpmaxEطريقة فعالية تطبيقكيف    -3
درسة العالية ابؼلتًقية مهارة الكلام لطلاب الفصل العاشر ب  noitpircseD egamI
 ؟ابغكومية سيدوارجو الإسلامية
 البحث أىداف -ج
ابغكومية الإسلامية درسة العالية ابؼلطلاب الفصل العاشر بة الكلام مهار  بؼعرفة  -1
 .سيدوارجو
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 egamI  niahC تعليمال وسيلةب  selpmaxE non selpmaxEتطبيق طريقة بؼعرفة -2
 الإسلاميةدرسة العالية ابؼلطلاب الفصل العاشر بلتًقية مهارة الكلام   noitpircseD
 .ابغكومية سيدوارجو
 niahC تعليمال وسيلةب  selpmaxE non selpmaxEطريقةفعالية تطبيق  بؼعرفة -3 
درسة العالية ابؼلتًقية مهارة الكلام لطلاب الفصل العاشر ب  noitpircseD egamI
 .ابغكومية سيدوارجو الإسلامية
 منافع البحث -د
 هي كما يلي :أما ابؼنافع من ىذا البحث فو 
 ابؼنفعة النظرية -١
ي زيادة العلوم وابؼعارف التًبوية بُ معرفة ترقية تعليم مأن يكون ىذا البحث العل
 .مهارة الكلام
 ابؼنفعة التطبيقية -٢
 للمدرستُ ) أ
ليساعدىم على تعريف اللغة العربية للطلاب و أن يكون زيادة عن 
 egamI niahC تعليمال وسيلةب  selpmaxE non selpmaxEالطريقة
 .noitpircseD
 للطلاب ب)
غة العربية لتًقية مهارة ابغماسة و ليساعدىم بُ دراسة اللأن يكون زيادة 
 تعليمال وسيلةب  selpmaxE non selpmaxEطريقة فعالية تطبيقبالكلام 
 .noitpircseD egamI niahC
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 للباحثةج) 
لزيادة العلوم عن العالم التًبية وأحد الشروط الاختَة للحصول على شهادة 
بُ شعبة التعليم اللغة العربية بكلية التًبية والتعليم بجامعة سونان   dP.S
 مبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا.أ
  مجال البحث وحدوده -ه
 ابؼوضوعي ابغد   -١
 non selpmaxEطريقة بُ موضوع ىذا البحث العملي بفعالية تطبيق  ابغد  
برت  قية مهارة الكلاملتً  noitpircseD egamI niahCوسيلة التعليم ب selpmaxE
 .ابؼوضوع "النظام"
 الزمان ابغد   -٢
 م. 9١٠٢-8١٠٢ىذا البحث لسنة  الزمان ابغد  
 
 ابؼكان ابغد   -٣
الفصل ابػص  ابغكومية سيدوارجو الإسلاميةالعالية ابؼكان بُ مدرسة  ابغد  
 .العاشر
 توضيح بعض المصطلحات  -و
تطبيقا. وىو السعي الى استمالة  –يطبق  –: مصدر من طبق  تطبيق
 6الشخص او الاشخاص الذين يرَغب بُ استمالتهم.
 
                                                           
 .164-٠64) ص 41٠2(بتَوت : دار ابؼشرق ابؼنجد بُ اللغة اللإعلام. . لويس معلوف. 6
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 7ج طرائق و طروق : وسيلة : ((وجد طريقة لإدارة آلة)) : طريقة
 الدرس لتعليم اللغة العربية. ويقصد بهذه طريقة وسيلة
طريقة التعليم باستعمال الأمثلة. ويستطيع أن ينال :  selpmaxE noN selpmaxE 
 8الأمثلة من ابغوادث أو الصور ابؼتعلقة بأساس الأىلية.
كل ما يتم استخدامو وسيلة لتوجيو الرسائل (ابؼواد ىي  :  وسيلة التعليم
الانتباه ،اىتمامات وأفكار التعليمية)، بحيث يدكن برفيز 
  9.ومشاعر الطلاب بُ أنشطة التعلم لتحقيق أىداف التعلم
ىو نشاط تعليمي يحفز الطلاب على التفكتَ ، لأن :  noitpircseD egamI niahC
الطلاب مطالبون بالتعبتَ عن الأحداث ابؼوجودة بُ ىذه 
 ٠1الصور ووصفو.
ترقية بدعتٌ جعلو راقيا أي  –يرقي  –مصدر من كلمة رقي  : ترقية
 11ارتفاع.
: وىي حذق، فهو ماىر. يقال مهر بُ العلم اي كان حاذقًا  مهارة
ابو.
ً
 21عابؼ
                                                           
 .376 -276(بتَوت : دار ابؼشرق) ص  ابؼعجم الواسط بُ اللغة العربية ابؼعاصرة.  7
 . يتًجم من :  8
 94 .lah )0013 ,aiteS akatsuP : gnudnaB( rajagneM rajaleB igetartS .inadmaH
 . يتًجم من : 9
 ٧ lah )9013 ,sserP AS NIU : ayabaruS( barA asahaB narajalebmeP aideM .hafinaH imU
 . يتًجم من :  ٠1
 asahaB narajalebmeP kutnU naniamreP akenA ,nimA lurhaF amsiR nad nosilohK dammahuM
 263 .lah )2013 ,ibarA nasiL .VC: gnalaM( ,barA nad sirggnI
 .48) ص  41٠2(بتَوت : دار ابؼشرق  ابؼنجد بُ اللغة والأعلاملويس معلوف، .  11
 .777. نفس ابؼراجع. ص 2
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لأن ىذه ابؼهارات تتطلب الدور النشط ىي مهارة الإنتاجية،  : مهارة الكلام
للطلاب من أجل التواصل بشكل لفظي (شفهية) الى الناس 
تنهيم، مفهوم، مفردات،  يشتمل مهارة الكلامهي 31الأخرين.
 41ئدىا وطلق اللسان.قوا
 الدراسة السابقة  -ز
تأثتَ تطبيق طريقة ضرب مثل بدون مثل  لتًقية مهارة الكتابة بُ الفصل العاشر  -١
 51بابؼدرسة نور ابؽدى سيدابٌ سيدوارجو.
 د)١٢٠٠١٢٢٠أسوة ابغسنة ( : الباحثة
 ٤١٠٢ :  السنة
ضرب  تطبيق طريقة ابؼشكلة عن كيف بُبحث يىذا البحث  : تعليق البحث
لتًقية مهارة  طريقة تلك تأثتَ و كيف مثل بدون مثل  لتًقية مهارة الكتابة
 دراسات ميدانية طريقة ىي الباحثة استخدمتها التي البحث ىذا طريقة .الكتابة
 طريقة ابؼشاىدة، طريقة ىي )evitatitnauQ(البيانات  لنيل الكمية الطريقة و
  .الإختبار طريقة الكتاب، أو الوثائق طريقة أو ابؼواجهة، ابؼقابلة
. كان أسوة ابغسنةي الذي قدمتها معلالفرق بتُ ىذا البحث والبحث ال
مهارة الكلام و  من علميال البحثىذا  وكان البحث القادم من ابؼهارة الكتابة
 .noitpircseD egamI niahC تعليمال وسيلة
                                                           
  . يتًجم من : 31
 .32 laH )9013 ,sserP AS NIU : ayabaruS( barA asahaB narajalebmeP aideM .hafinaH imU
   :. يتًجم من 41
-EFPB atrakaygoY( artsaS nad asahaB narajagneP malad naialineP .orotnayigruN nahruB
 .6٧3 laH )0113 ,ATRAKAYGOY
الفصل العاشر بابؼدرسة نور ابؽدى . "تأثتَ تطبيق طريقة ضرب مثل بدون مثل  لتًقية مهارة الكتابة بُ 41٠2 . أسوة ابغسنة.51
 سيدابٌ سيدوارجو". رسالة الأولى. جامعة سونان أمبيل سورابايا.
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٢.  بُ ةباتكلا ةراهم ةيقرتسردل ةلمبعا بيكرت  و مادختساب ةيسينودنلإا ةغللاةليس 
بؼا روصلالسلستلولأا فصلا بلاط بُ ة  يكلامك مولعلا حاتفم ةسردبد
.اطركوجوم16 
"Peningkatan Keterampilan Menulis Kalimat Pelajaran Bahasa Indonesia 
Menggunakan Media Gambar Seri Pada Siswa Kelas Di MI Miftahul 
Ulum Kemlagi Mojokerto” 
ةثحابلا :  ةمأ تَخ(٥٧٢١٣٢٥٨)د 
ةنسلا   :٢١١٤ 
ثحبلا قيلعت  :فيك نع ةلكشبؼا نع ثحبن ثحبلا اذى  ةباتكلا ةراهم روطت
لبص بُة  و مادختساب ةيسينودنلإا ةغللا ملعتةليس ةيلسلستلا روصلا "(gambar 
seri)   ةساردلا هذى مدختساةيفيك . ثحبلا اذى ءارجإ بًتُترود بُ .  
لا ثحبلاو ثحبلا اذى تُب قرفلالعم اهتمدق يذلا يةمأ تَخ ثحبلا ناك .
لإا ةغللا ةدام نم مداقلاو ةيسينودن ناكو ةباتكلا ةراهم  اذىثحبلا لايملع نم 
و ةيبرعلا ةغللا ةدام  و ملاكلا ةراهم ةقيرطExamples non Examples. 
 
٣ .ةيقرت  ةليسولا مادختساب ملاكلا ةراهملابؼا روصلسلستة ةدابؼا بُ "لأادحاث "
.وجراوديس نوباج نادناف عوديك حاتفلا ةسردبد نياثلا لصفلا بلاطل17 
                                                           
16  : نم مجتًي . 
Khoiro Ummatin. 3109. “Meningkatkan Keterampilan Menulis Kalimat Pelajaran Bahasa 
Indonesia Menggunakan Media Gambar Seri Pada Siswa Kelas 0 MI Miftahul Ulum Kemlagi 
Mojokerto”. Undergraduate thesis. UIN Sunan Ampel Surabaya. 
17  : نم مجتًي . 
Lailatin Ni’mah, 3103, Peningkatan Kemampuan Berbicara dengan Menggunakan Media 
Gambar Seri pada Materi Peristiwa di Kelas II MI Al-Fatah Kedungpandan Jabon Sidoarjo”. 
Undergraduate thesis. UIN Sunan Ampel Surabaya.  
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 aideM nakanuggneM nagned aracibreB naupmameK natakgnineP"
 hataF-lA IM II saleK id awitsireP iretaM adap ireS rabmaG
 ”ojraodiS nobaJ nadnapgnudeK
 د)٤٢١١١٢٧٥( ليلة النعمة : الباحثة
 ٥١١٢:   السنة
 تطور مهارة  ىذا البحث نبحث عن ابؼشكلة عن كيف:  تعليق البحث
. على ابغدث ابؼواد )ires rabmag( ةتسلسلصور ابؼباستخدام الوسيلة  الكلام
 .مرحلتتُبً إجراء ىذا البحث بُ 
. كان البحث ليلة النعمةي الذي قدمتها معلوالبحث ال الفرق بتُ ىذا البحث
اللغة  علمي من مادةال البحثىذا  القادم من مادة اللغة الإندونيسية وكان
 .selpmaxE non selpmaxEو طريقة العربية 
فعالية استخدام الصور ابؼتسلسلة بُ تدريس مهارة الكلام (بحث بذريبي بُ . 4
 81ابؼتوسطة الإسلامية لامنجان).مدرسة معارف نهضة العلماء 
 ف)25231261سوكائية ( : الباحثة
 ٦١١٢:   السنة
استخدام الصور  ىذا البحث نبحث عن ابؼشكلة عن كيف:  تعليق البحث
منهج البحث الذي انتهجتو الباحثة بُ   .ابؼتسلسلة بُ تدريس مهارة الكلام
معارف نهضة العلماء على مدرسة ىذا البحث وىو ابؼنهج التجريب بالتطبيق 
 ابؼتوسطة الإسلامية لامنجان.
                                                           
فعالية استخدام الصور ابؼتسلسلة بُ تدريس مهارة الكلام (بحث بذريبي بُ مدرسة معارف نهضة العلماء . 61٠2. سوكائية.  81
 ابؼتوسطة الإسلامية لامنجان).
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. كان البحث سوكائية ي الذي قدمتهامعلالفرق بتُ ىذا البحث والبحث ال
ىذا البحث للحصول على  القادم للحصول على درجة ابؼاجستتَ وكان
 non selpmaxEستخدام طريقة علمي بال و ىذا البحث )dP.S(الشهادة 
 .selpmaxE
 خطة البحث -ح
 بُ ىذا البحث العملي إلى بطسة أبواب كما يلى : ةالباحثنقسم ت
بُ ىذا الباب تبحث الباحثة عن خلفية البحث وقضايا  الباب الأول : 
البحث وأىداف البحث ومنافع البحث وبؾال البحث وحدوده وتوضيح ابؼوضوع 
وبرديده والدراسة السابقة، وىذا الباب مهم لأنو سيكون وسيلة لفهم ابؼوضوع 
 التالية.
ع تبحث عن الدراسات النظرية من موضو بُ ىذا الباب  الباب الثاني : 
الفصل الأول يبحث عن  البحث الذي قدمو ويحتوي على ثلاثة فصول، فهي :
الفصل الثاني يبحث الباحث و  وما يتعلق بها. selpmaxE noN selpmaxEالطريقة 
 الفصل الثالثو وما يتعلق بها.  noitpircseD egamI niahC عن وسيلة التعليم
 .مهارة الكلام وما يتعلق بهابرتةي على 
وبُ ىذا الباب تبخث الباحثة عن نوع البحث وفروض الباب الثالث :  
البحث وبؾتمع البحث وعينو وطريقة بصع البيانات وبنود البحث وطريقة برليل 
 البيانات.
عن الدراسة ابؼيدانية والدراسة الباحثة بحث توبُ ىذا البا  الباب الرابع : 
 egamI niahCمالتعليوسيلة ب selpmaxE noN selpmaxE الطريقة التحليلية عن 
الفصل  : ، هماوبرتوي ىذا الباب على فصولتُلتًقية مهارة الكلام   noitpircseD
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و  و.ابغكومية سيدوارج الإسلاميةالعالية يبحث عن لمحة التاريخية عن ابؼدرسة  الأول
 noN selpmaxE الطريقة يبحث عن البيانات وكيفية التحليل عن الفصل الثاني
و  لتًقية مهارة الكلام لطلاب noitpircseD egamI niahC التعليم وسيلةب selpmaxE
 .ابغكومية سيدوارجو الإسلاميةدرسة العالية ابؼالفصل العاشر ب
نتائج البحث فيو بُ ىذا الباب يشتمل عن الإختتام  الباب الخامس : 
 .والإقتًاحات
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 الباب الثاني
 النظريةالدرسة 
 selpmaxE noN selpmaxEالفصل الأول : الطريقة 
 selpmaxE noN selpmaxE الطريقة تعريف. ١
الأمثلة وسيلة التي تطبق ىي طريقة التعليم  selpmaxE noN selpmaxE طريقة
 91ابؼتعلقة بأساس الأىلية.بُ التعليم. وتؤخذ الأمثلة من الصور أو ابغادثة 
كن التي يد طريقةهي  selpmaxE noN selpmaxE ضرب مثل بدون مثل
إلى إعداد الطلاب بسرعة  الطريقةيهدف ىذا  .ريفاستخدامها لتعليم مفهوم التع
من تعريف  selpmaxE noN selpmaxEريق استخدام شيئتُ يتكونان من عن ط
 .كليهما وفًقا للمفاىيم ابغاليةمفهوم قائم ، ومطالبة الطلاب بتصنيف  
توضيحا لشيء ما ىو مثال على ابؼادة التي بذري  selpmaxE يقدم
يعطي فكرة عن شيء ما ليس مثاًلا للمواد التي  selpmaxE noN، بينما مناقشتها
 ٠2.بذري مناقشتها
 selpmaxE noN selpmaxEخطوات التدريس بتطبيق طريقة . ٢
 كما يلي : selpmaxE noN selpmaxEخطوات التدريس بتطبيق طريقة 
 ) يقسم ابؼعلم للفرق، ولكل فرقة طالبان أو ثلاث طلاب.1
                                                           
 . يتًجم من :  91
 : gnudnaB( ,)fitavonI( lautsketnoK narajalebmeP igetartS nad aideM ,ledoM-ledoM ,biqA laniaZ
 .٧0 laH )2013 ,aydiW amarY tibreneP
 . يتًجم من :  ٠2
 zzuR-rA : atrakaygoY( ,2013 mulukiruK malaD fitavonI narajalebmeP ledoM 26 ,nimiohS sirA
 .9٧-2٧ laH )6013 .aideM
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 ) يعد ابؼعلم الصور ابؼتعلقة بغرض التعليم.2
 .rotkeyorp dcl/pho ب) يصلق ابؼعلم الصور أمام السبورة أو يعرض 3
 يعطى ابؼعلم الإشارة ويعطى الفرصة إلى الطلاب لإىتمام / لتحليل الصور.) 4
برليل الذي ىو مثال و بدون مثال بٍ يكتب من ) ولكل فرقة بؽا مباحثة و 5
 نتيجة.
 ) يعطي الفرصة  لكل فرقة ليقرأ من نتائج مباحثة.6
 برقيقها.و ليبتُ ابؼادة التي تناسب بأىداف ابؼراد ) و يعطى ابؼعلم التعليق 7
 03.) ابػلاصة8
 selpmaxE noN selpmaxE طريقةايا والعيوب من ز الم. ٣
 selpmaxE noN selpmaxE طريقةايا ز ابؼ 
يبتعد الطلاب عن تعريف واحد يستخدم بعد ذلك لتوسيع فهم ابؼفهوم ) أ ( 
 .بشكل أكثر عمًقا وتعقيًدا
تطوير ابؼفاىيم يشارك الطلاب بُ عملية اكتشاف، والتي تشجعهم على (ب) 
 .selpmaxE noN selpmaxE طريقة تدريجيا ًمن خلال بذربة من
خذ يتم إعطاء الطلاب شيًئا معاكًسا لاستكشاف خصائص ابؼفهوم مع الأ (ت)
ابؼمكن والذي لا يزال ىناك  )elpmaxe non( بُ الاعتبار ابعزء غتَ ابؼثال
                                                           
 . يتًجم من :  12
 .193 laH )3013 ,araskA imuB : atrakaJ( ,narajalebmeP isavonI ,inaS halludbA nawdiR
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 بُ قسم ابؼثالبعض الأجزاء التي ىي بظة من ابؼفهوم الذي بً تقديدو 
 .)elpmaxe(
 selpmaxE noN selpmaxE طريقة العيوب 
 ليس كل ابؼواد يدكن تقديدها بُ شكل صور.( أ ) 
 22.(ب) يحتاج إلى وقت الطويل
 egamI niahC( وصف الصور المتسلسلة لة التعليممفهوم وسيالفصل الثاني : 
 )noitpircseD
 noitpircseD egamI niahCوسيلة التعليم  تعريف. ١
 ,notaeh( الصور وابػرائط والرسوم البيانية يدكن استخدامها لقياس الكلام
ن استخدام الصور  ، يدككلامتعبتَ عن قدرات الطلاب على اللل) 9891
 .ابعيد كلامكمحفزات لل
نشاط تعليمي يحفز الطلاب على التفكتَ ، لأن الطلاب مطالبون  يى
ىي ىذه الوسيلة التعليم  32.بالتعبتَ عن الأحداث ابؼوجودة بُ ىذه الصور ووصفو
يدكن تثبيت الصورة على  .بُ شكل سلسلة من الصور التي بركي قصة معينة
 42.البطاقة أو على ورقة واسعة من الورق ابؼقوى
 
                                                           
 . يتًجم من :  22
-rA : atrakaygoY( ,2013 mulukiruK malaD fitavonI narajalebmeP ledoM 26 ,nimiohS sirA
 .6٧ laH )6013 .aideM zzuR
 . يتًجم من : 32
 asahaB narajalebmeP kutnU naniamreP akenA ,nimA lurhaF amsiR nad nosilohK dammahuM
 263 .lah )2013 ,ibarA nasiL .VC: gnalaM( ,barA nad sirggnI
 . يتًجم من :  42
 .32 laH )9013 ,sserP AS NIU : ayabaruS( barA asahaB narajalebmeP aideM .hafinaH imU
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 noitpircseD egamI niahCوسيلة التعليم . الأىداف ٢
 .مهارات الكلام الإبتكاري ة) تطوير ١(
 تطوير مهارات الطلاب بُ استخدام ابؼفردات بُ الكلام.) ٢(
 noitpircseD egamI niahCوظائف وسيلة التعليم . ٣
ىي الرسم التوضيحي لصورة  سلسلةتالصورة ابؼ وسيلة التعليم ال روحتٍق
  .صور متًابطة مع بعضها البعض لشرح سلسلة من التطوراتتتكون من عدة 
 52:فهي ةسلسلتابؼ ةصور  وسيلة التعليم أما وظائف و
 .يدكن أن تطور بـيلة الطفل) ١(
 .يدكن أن تساعد بُ برستُ إتقان الأطفال )٢(
 .بلاتطوير إبداع الط )٣(
 noitpircseD egamI niahCوسيلة التعليم الإعداد  . ٤
 : الأشياء التي يجب على ابؼعلم إعدادىا ، بدا بُ ذلكىناك بعض 
 يحتاج ابؼعلم إلى إعداد سلسلة من الصور التي برتوي على موضوع معتُ.    ) أ(
 يقوم ابؼعلم بتجميع قائمة من ابؼفردات التي سيحتاجها الطلاب. ) ب(
 noitpircseD egamI niahCالتعليم  استخدام خطوات . ٥
 .عدة بؾموعات) يقسم ابؼعلم الطلاب إلى 1(
                                                           
  . يتًجم من : 52
  03 laH )٧440 ,adasreP odnifarG TP : atrakaJ( .lanoiskurtsnI aideM .inahoR damhA
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حصول الطلاب على بعد  .مشاركة الصور التي بً إعدادىا بعميع الطلاب) ٢(
 .، يشرح ابؼعلم كيفية وصف الصورالصور ابؼتسلسلة
 بؼساعدة الطلاب ، اكتب بعض ابؼفردات ابؼتعلقة بالصور. )٣(
حدد الوصف من خلال عدد الكلمات ابؼفردات ، على سبيل ابؼثال يجب أن ) ٤(
 كل صورة عشر كلمات على الأقل من ابؼفردات.تتضمن  
 .، اطلب من كل بؾموعة تقديم نتائج وصف الصورةإذا كانت كافية) ٥(
، قم بدنح جوائز لكل بؾموعة تصف بنجاح الصور بُ نهاية الاجتماع) ٦(
 ابؼتسلسلة.
 مهارة الكلام: مفهوم  الفصل الثالث
 . تعريف مهارة الكلام١
ىو لفظ الأصوات باللغة العربية مناسب بأصوات فنتٍ و.ر الكلام  تقال
ابؼخرج التي معروف للغوي. أما مهارة الكلام ىو إستمر  التكلم دون توقف وتكرار 
 62الكلمة باستخدام العبارة الصوت.
ن الكلام ىو مهارة انتاجية تتطلب من ابؼتعلم القدرة على استخدام إ
الأصوات بدقو، والتمكن من الصيوغ النحوية والنظام ترتيب الكلمات التي تساعده 
يريد أن يقولو بُ مواقف ابغديث، أي الكلام عبارة عن عملية على التعبر عما 
نظاما لغويا بواسطتو يتًجم إدراكية تتضمن دافعا للتكلم، بٍ مضموما للحديث، بٍ 
فهي الدافع وابؼضمون بُ شكل الكلام، وكل ىذه العمليات لا يدكن ملاحظتها 
 72عمليات داخلية فيما عدا الرسالة الشفوية ابؼتكلمة.
                                                           
 .251) ص 5891(ابؼكتبة العربية السعودية : جامعة أم القرى، تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات اخري . بؿمود كامل ناقة،  62
 .351)، ص 6291ابؼصريا،  (قاىرة : مكتية نهضةعلم اللغة، . على عبد الواحد وابُ،  72
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 أىمية مهارة الكلام . ٢
أو التحدث مهم لأنواع النشاط اللغوي للكبار أو الصغار على إن الكلام 
يستخدمون الكلام أكثر من الكتابة بُ حياتهم أي أنهم يتكلمون السواء. فالناس 
أكثر بفا يكتبون ويدكن أن يعتبر الكلام جزء مهم بُ ابؼمارسة اللغوية 
 82واستخدامتها.
 : 92أهمية مهارة الكلام فما يلي من
من ابؼؤكد أن الكلام كوسيلة الإفهام سبق الكتابة بُ الوجود، فالإنسان تكلم  )١(
 قبل أن يكتب.
) التدريب على الكلام يعود الإنسان على الطلاقة بُ التعبتَ عن أفكاره والقدرة ٢(
 على ابؼبادأة ومواجهة ابعماىتَ.
ابؼناقشة، وإبداء ) ابغياة ابؼعاصرة بدا فيها من حرية وثقافة بُ حاجة ماسة إلى ٣(
الرأي، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتدريب الواسع على التحدث الذي يؤدي إلى 
 التعبتَ الواضح عما بُ النفس.
 ) الكلام ليس وسيلة لطمأنو الناس ابؼتنقلتُ فقط، طمأنة أىليهم وذويهم.٤(
للحكم على ابؼتكلم، ومعرفة مستواه  –إلى حد ما  –) الكلام مؤثر صادق ٥(
 ابُ، وطبقتو الاجتماعية، ومهنتو، أو حرفتو.الث
 ) والكلام وسيلة الإقناع، والفهم بتُ ابؼتكلم وابؼخاطب.٦(
                                                           
 .171)، ص ٠٠٠2. علي ابػوالي، ابؼهارات الدراسية، (دار الفلاح : عمان،  82
 .88-78)، ص 2991(الرياض : دار ابؼسلم، ابؼهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسها  . أبضد فؤاد بؿمود عليان، 92
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) والكلام وسيلة لتنفيس الفرد عما يعانيو، لأن تعبتَ الفرد عن نفسو علاج 7(
 نفسي يخفف من حدة الأزمة التي يعاينها أو ابؼواقف التي يعتًض بؽا.
يقوم بو الصغتَ والكبتَ، وابؼتعلم وابعاىل، والذكر  ) الكلام نشاط إنساني8(
والأنثى، حيث يتيح للفرد فرصة أكثر بُ التعامل مع ابغياة، والتعبتَ عن 
 مطالب الضرورية.
) الكلام وسيلة رئيسة بُ العملية التعليمية بُ بـتلف مراحلها، لا يدكن أن 9(
 ضيح.يستغتٍ عنو معلم بُ أية مادة من ابؼواد للشرح والتو 
 مهارة الكلام تعليم أىداف. ٣
تعليم الكلام يعتٍ وسيلة للتفاعل على الأخرى وليفهم ما ابؼقصود أىداف 
قول ابؼتكلم. ىذا التعليم تبدأ بعد تعريف الأصوات اللغة العربية للطلاب وتعريف 
 ٠3الإختلاف بتُ صوت ابغرف والآخر.
 أىداف تعليم مهارة الكلام :
 أصوات اللغة العربية بطريقة مقبولة لأبناء اللغة.) أن ينطق ابؼعلم ١
) أن يستخدم ابغركات الطويلة وابغركات القصتَة والتشديد والتنوين بُ لغة ٢
 الكلام الفصحى.
 ) أن يكتسب ثورة لفظية كلامية مناسبة لعمره وحاجاتو وأجواره وخبرتو.٣
 13البيطة. أن يعبر عن نفسو تعبتَا واضحا ومفهوما بُ مواقف ابغديث) ٤
                                                           
 . يتًجم من :  ٠3
 asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM & idiysoR bahaW ludbA
 .14 laH )0013 ,sserP ikilaM NIU : gnalaM( ,barA
 .151. بؿمود كامل ناقة، ابؼرجع السابقة، ص  13
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 طريقة التعليم لمهارة الكلام. ٤
 طربقة ابؼباشرة ) أ(
طريقة ابؼباشرة ىي الطريقة لتعليم اللغة الأجنبية التي تلزم ابؼعلم وابؼتعلم. 
 استعمال اللغة ابؽدف مباشرة دون الاستعانة باللغة الأم وإذا وجدت
ابؼفردات الصعبة التي صعب على ابؼتعلم فهمها فيشرحها ابؼعلم 
وبظيت  23باستعمالوسيلة الإيضاح أو بابغركة أو بالصور وما إلى ذلك.
ابؼباشرة لأن ابؼعلم بُ تدريسو يستعمل اللغة الأجنبية مباشرة ولا  بطريقة
لغة الطلاب عندما بُ شرح ابؼفردات لا يجوز ابؼعلم أن يستعمل  يستعمل
يلجأ إلى اللغة الأمولكن يستعمل الإشارة والصور والأفعال ابغركية ولا 
 33.التًبية
 طريقة السمعية الشفهية ) ب(
 بهذه طريقة السمعية الشفهية ىي طريقة تهدف إليتعليم مهارات اللغوية
 .التًتيب الاستماع، الكلام، القراءة،والكتابة
 طريقة المحادثة وابغوار(ج)  
ىي إلقاء مادة اللغة العربية بابغوار يعتٌ ابغوار بتُ ابؼعلم وابؼتعلم بتُ 
التلاميذوزملائهم لتزيد مفرداتهم. عند جويرية دحلان "أن طريقة ابغوار ىي 
تعليم اللغة الأجنبية بابغوار بتُ ابؼعلم والطلاب، والطلاب مع  طريقة
تبدأ ىذه الطريقة بكثرة السؤال وابعواب ليكون  43."أزواجا وبصاعة زملائهم
                                                           
  . يتًجم من : 23
 ajaR :atrakaJ( barA asahaB nad amagA narajagneP igolodoteM ،rawnA lufiaS ،fusuY rayaT
 311-211: mlH )7991،adasrep odnifarG
 551-451نفس ابؼرجع، ص: . 33
 يتًجم من : . 43
 911 lah )2991 , salhki la : ayabarus ( barA asahaB rajagneM rajaleB edoteM  ,nalhad hayiraujD
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كلمة  أن يلقي على ابؼعلم ابغوارالاتصال فيتدريب ىذه الطريقة وينبغي
 .أول درس استمرار السؤال بُ
 مهارة الكلام خطوات تعليم. 5
 ابػطوات التي يدكن استخدام ابؼعلم بُ تدريس مهارة الكلام :
 للمبتدئتُ  -1
بدأ ابؼعلم لتدريب الكلام بإعطاع الأسئلة الذي يجب أن يكون  ) أ(
 الإجابة لطلاب. 
وتركيب ابعمل بُ وقت نفس طلب من الطلاب لتعليم نطق الكلمة  ) ب(
 وتعبتَ عن الأفكار.
يرك ب ابؼعلم الأسئلة الذى قد أجابها الطلاب حتي تكون موضوعا   ) ت(
 كاملا.
يطلب ابؼعلم الطلاب لإجابة تدريب الشفوية وخفظ المحادثة أو إجابة  ) ث(
 الأسئلة ابؼتعلقة بدضمون النص التي قد قرأىا الطلاب.
 للمتوسطة  -٢
 ر.تعليم الكلام عن طريقة لعبة الدو  ) أ(
 مناقشة عن ابؼوضوع ابؼعتُ. ) ب(
 يحكي عن الأحداث التي يدر بها الطلاب. ) ت(
 يحكي عن ابؼعلومات التي يسمعها من التلفزيون أو غتَىا. ) ث(
 للمتقدمتُ  -٣
 اختيار ابؼعلم ابؼوضوع بؼمارسة الكلام. ) أ(
 ابؼوضوع ابؼختار يجب عن يكون بفتعا منعلقا بحياة الطلاب. ) ب(
 وبؿدودا.يجب أن يكون ابؼزضوع واضحا  ) ت(
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دعا الطلاب لإختيار ابؼوضوعتُ أو أكثر بُ اختيار ابؼوضوع المحادثة  ) ث(
 53عما يعرفونهم.
 متقويم مهارة الكلا. 6
 تقويم مهارة الكلام تشتمل على :
 ) سهولة النطق السليم.١(
 ) إخراج ابغروف من بـارجها.٢(
 ) التغنيم الصوبٌ.٣(
 ) بسثيل ابؼعتٌ.٤(
 ترابطها.) تسلسل الأفكار و ٥(
 63) الضبط النحوي.٦(
 المؤشرات في تقويم تعليم مهارة الكلام. 7
، ، مقارنة مع ماجد 9891الق بؿمد (عبد ابػويأخذ ىيتون ىذا ابؼثال من 
، مع  5-1) باستخدام الدرجات وفًقا بؼقاييس الفاصلة 371-271: 1891
 : التفاصيل
 
 فشل1 =
 أقل2 = 
 فايةك3 =
 جيد 4 =
 مرضية5 = 
 
                                                           
 . يتًجم من :  53
 NIU : gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP igetartS & edoteM ,dimaH ludbA nad afohtsuM irsiB
 .22 laH )3013 ,sserP ikilaM
 .68(دار ابؼسلم للنشر والوزيع)، ص  ابؼهارات اللغوية واهميتها وطرائق تدريسها،. أبضد فؤاد عليان،  63
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 النطق . أ
أخطاء النطق التي بردث بذعل الكلمات لا يدكن فهمها على   .1
 .الإطلاق
 .يقولتكرر بفا  يجب عنلذلك  همو بسبب أخطاء النطق،ف بُ بو صع  .2
صعوب  الاىتمام بُ الاستماع، وأحياناتدعو ىناك أخطاء النطق التي  .3
 .فهمو بُ
 .مازال يدكن بُ فهمو واضحا، ولكن وأوضح الأخطاء بُ النطق .4
 .ة قليلةر و ظهالأخطاء النطق  .5
 قواعدال . ب
بسبب الأخطاء النحوية ابؼميتة حتى لا  الأخطاء الكثتَ بُ ابؼعتٌىناك  .1
 .فهم العبارة على الإطلاق بُ يدكن
واحدة  بصلة همو، و يكرر الطلاب فالصعب بُ الأخطاء النحوية يسب ب .2
 .فقط
 .يحدث خطأ ويؤدي معتٌ للهروب اأحيان .3
 .، ولكن لا تسبب ضبابية ابؼعتٌالأخطاء النحوية بردث .4
 .مرئية ولكنالأخطاء النحوية وترتيبات ابعملة قليلة جدا ،  .5
 مفردات الج. 
 .حتى لا يستطيع ان يتكلم على الإطلاقابؼفردات ابؼملوكة بؿدودة  .1
 .وفهمبُ ت ابؼستخدمة بذعل الكلمات صعبة الأخطاء ونقص ابؼفردا .2
 لأن ابؼفردات مو قليلابػاطئة. كلااستخدام الكلمات بُ مرارا وتكرارا  .3
 .بؿدودة ابؼملوكة
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أو بؾبرة على تكرار الأفكار السابقة الناصحة استخدام التعابتَ  اأحيان .4
 .هلأن ابؼفردات ابؼملوكة لا يدكن أن تساعد
 .مثل الناطقتُ بساماكاستخدام ابؼفردات أو التعابتَ   .5
 الطلق اللسان .د
 .وارابغيتعثر المحادثة حتى لا يكون  .1
 .يجج بر أحيانًا على الصمت بسبب قيود اللغة ).تلعثم ، شك(كرر دائما  .2
 .بتُ الإيقاع والطلاقة تتأثر بابؼشاكل اللغوية .3
 .بسبب مشاكل لغوية أجل التحدث نقص .4
 سواء بالن اطق.طلاقة التحدث عن الطلاب  .5
 فهم .ه
 .ما يتال الطلاب، ولكن بُ ابسط واسهل بؿادثة لا يستطيع أن يفهم .1
فهم  بُبُ متابعة المحادثات حتى يتمكن الطلاب  الكثتَة يواجو الصعوبات .2
 .يقال بالتسليم مع التكرار الكثتَ ما
 .يدكن بُ الفهم ابؼعظم، إذا ما يقال بالتسليم مع التكرار الكثتَ  .3
لكن بُ بعض  .ضمن الإيقاع الطبيعي ، قادرة على السيطرة على كل شيء .4
 .الكلمات التي أعطيت لوالأحيان يطلب الطلاب تكرار 
 73.فهم كل شيء دون صعوبة مظهر بُ .5
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 نوع البحث. ١
بحث تنقسم إلى طريقتتُ هما الطريقة الكيفية الطريقة ومن ابؼعروف أن 
ىي طريقة  )fitatilauk( . والطريقة الكيفية)fitatitnauk(والطريقة الكمية  )fitatilauk(
فإنها  )fitatitnauk( البحث التي تستغتٍ عن الأرقام العديدة. وعكسو طريقة كمية
 يكون فيها ابغساب والأرقام العددي ة.
كانت طريقة البحث التى استخدمتها الباحثة ىي طريقة الكمية 
 selpmaxEطريقةفعالية تطبيق الكمية لنيل البيانات عن وإن الطريقة  .)fitatitnauk(
لتًقية مهارة الكلام  noitpircseD egamI niahC تعليمال وسيلةب  selpmaxE non
 .ابغكومية سيدوارجو الإسلاميةدرسة العالية ابؼلطلاب الفصل العاشر ب
 فروض البحث. ٢
بالبيانات فروض البحث ىي إجابة مؤقتة على مسألة البحث حتى مثبتة 
وفروض البحث  )aH(وفروض البحث نوعان هما فروض البحث البدلية  83المجموعة.
 . )oH(الصفرية 
 )aH(الفرضية البدلية  ) أ(
بتُ متغتَ مستقبل  الفرضية البدلية أن فيها الفعالية دلت ىذه
). أما متغتَ مستقبل Y lebairaVمستقبل ( ) ومتغتَ عتَX lebairaV(
                                                           
 . يتًجم من : 83
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  non selpmaxEطريقةفعالية تطبيق ) بُ ىذا البحث ىو X lebairaV(
متغتَ غتَ مستقبل و  noitpircseD egamI niahC تعليمال وسيلةب selpmaxE
) بُ ىذا البحث ىي مهارة الكلام. أما الفرضية البدلية بُ ىذا Y lebairaV(
درسة العالية ابؼلطلاب الفصل العاشر بالبحث ىي وجود ترقية مهارة الكلام 
 .٩١١٢ - ٨١١٢السنة الدراسية  ابغكومية سيدوارجو الإسلامية
  )oH(الفرضية الصرفية  ) ب(
مستقبل دلت ىذه الفرضية لأن فيها ليست العلاقة بتُ متغتَ 
). والفرضية الصفرية بُ ىذا Y lebairaV) ومتغتَ غتَ مستقبل (X lebairaV(
 تعليمال وسيلةب  selpmaxE non selpmaxEطريقةفعالية تطبيق البحث ىي 
لتًقية مهارة الكلام لطلاب الفصل العاشر  noitpircseD egamI niahC
 - ٨١١٢السنة الدراسية  ابغكومية سيدوارجو الإسلاميةدرسة العالية ابؼب
 .٩١١٢
 مجتمع البحث وعينتو. ٣
 ) بؾتمع البحث١(
خصول  بؾتمع البحث ىو بصيع الأفراد أو الأشخاص ابؼستخدمة لتعميم
البحث. إذا أرادت ابؼلاحظة بصع عناصر بُ ولاية ابؼلاحضة فيسمى بدلاحظة 
من الصف العاشر بُ  وبؾتمع البحث بُ ىذا البحث بصيع الطلاب 93المجتمع.
 ول. التي تتكون من اثنتا عشرة فصابغكومية سيدوارجو الإسلاميةالعالية مدرسة 
                                                           
 . يتًجم من : 93
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 بطسة ، ولكل فصل(سبعة من فصل الطبيعية و بطسة من فصل الاجتماعية) 
 طالبا تقريبا. بشنية وثلاثونحتى  وثلاثون
 ) عينة البحث٢(
. ٠4الذي يكون نائبا منو عينة البحث ىي بعض من المجتمع البحث
عينة البحث بُ ىذا البحث وأما  .evisoprup gnilpmasالأسلوب  بالإستعمال
العالية بُ ابؼدرسة  )3 api( ٥ الطبيعية ىي بصيع الطلاب بُ الصف العاشر
 .ابغكومية سيدوارجو الإسلامية
وإذا كان عدد بؾتمع البحث أكثر من مائة، فيجوز أن تأخذ عينة 
فلذلك على الأحسن  إذا كان عدد بؾتمع البحث أقل من مائة البحث ولكن
أخذ بصيع المجتمع. وكان عينة بُ ىذا البحث ىي جزء من المجتمع. وعدد عينة 
 طلاب. ٦٣البحث بُ ىذا الصف 
 طريقة جمع البيانات. ٤
البيانات ىي كل ما برتاج إليو الباحثة بُ ىذا البحث. أما الطريقة التي 
 الباحثة بعميع البيانات بُ ىذا البحث فما يلي :تستخدمها 
 )isavresbo() طريقة ابؼلاحظة ١
ىي وسيلة استخدامتها الباحثة بُ اكتساب ابػبرات وابؼعلومات من 
خلال ما تشاىد أو تسمع منو. بُ ابؼلاحظة أن يكون باستعمال الاختبار 
                                                           
 :. يتًجم من  ٠4
 .030 laH )٧113 ,atpiC akeniR : atrakaJ( nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM
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البيانات بالستخدام طريقة ابؼلاحظة ىي بصع  14والإستفتاء والأرقام والصورة.
 وتكون ابؼلاحظة مباشرة وغتَ مباشرة.  24العيون مباشرة دون الآلات الأخرى.
 non selpmaxEطريقةتطبيق بهذه الطريقة تريد الباحثة أن تعريف 
لتًقية مهارة الكلام  noitpircseD egamI niahC تعليمال وسيلةب  selpmaxE
 .ابغكومية سيدوارجو الإسلاميةدرسة العالية ابؼلطلاب الفصل العاشر ب
 )aracnawaw() طريقة ابؼقابلة ٢
ابؼقابلة ىي عملية لنيل االبيانات بطريقة المحاورة بتُ ابؼقابل وابؼقابل بالآلة 
وتستخدم الباحثة ىذه الطريقة لنيل البيانات عن  34تسمى بإرشاد ابؼقابلة.
الإسلامية وأحوال ابؼدرستُ و ابؼوظفتُ والأخبار  العاليةأحوال ابؼدرسة ابؼنتَة 
  تتعلق بهذا البحث العملي.الأخرى التى
 )set(ار ) طريقة الإختب٣
ىو بعض الأسئلة أو الأدوات الأخرى ابؼستخدمة لقياس  طريقة الإختبار
 44، وابؼعرفة، والقدرة، أو ابؼوىبة التي يدتلكها الأفراد أو المجموعات.ابؼهارة
قبلي والإختبار البعدي. أما الالباحثة طريقة الإختبار  تستخدما
  selpmaxE non selpmaxEطريقةفعالية تطبيق الإختبار قبلي ىو يجري قبل 
عرفة مستوى الطلبة اللغوية أو  بؼ noitpircseD egamI niahC تعليمال وسيلةب
                                                           
 .22. نفس ابؼراجع. ص  14
 . يتًجم من : 24
 .3٧0 laH ,)4113 ,aisenodnI ailahG : rogoB( ,naitileneP edoteM ,rizaN .hoM
 .571. نفس ابؼراجع. ص  34
 . يتًجم من :  44
 TP : atrakaJ( ,IV isiveR isidE ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 .233 laH ,)6113 ,atpiC akeniR
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فعالية كفاءتهم اللغوية قبل استخدمها. وأما الإختبار البعدي عو يجري بعد 
 egamI niahC تعليمال وسيلةب  selpmaxE non selpmaxEطريقةتطبيق 
بؼعرفة مدى التطور والتقدم اللغوي الذي أبقزه الطلاب بعد  noitpircseD
تطبيقها. ونتيجة ىذا الاختبار تقارن بنتيجة الإختبار القبلي بؼعرفة مدى الفرق 
التعليم بؼعرفة كفاءة الطلاب بُ ستحدم الباحثة ىذه الطريقة بوسيلة ت بينهما.
 وسيلةب  selpmaxE non selpmaxEطريقةفعالية تطبيق و  تدريس مهارة الكلام
لتًقية مهارة الكلام لطلاب الفصل العاشر  noitpircseD egamI niahC تعليمال
  .وابغكومية سيدوارج الإسلاميةدرسة العالية ابؼب
  )isatnemukod() الوثائق ٤
بصع البيانات ومصدرىا مكتوبة من الكتب والمجلات وابعرائد ىي الطريقة 
ه الطريقة لنيل البيانات عن معلومات ابؼدرسة الباحثة ىذ تستخدما 54وغتَىا.
ابغكومية  الإسلاميةوالوثائق عن النتائج الطلبة الصف العاشر بددرسة العالية 
  selpmaxE non selpmaxEطريقةفعالية تطبيق بعد بُ الكلام قبل  سيدوارجو
ىذه الطريقة لإجابة القضية فلذلك  ،noitpircseD egamI niahC تعليمال وسيلةب
 الأولى.
 بنود البحث. ٥
واستعملت  64بنود البحث ىو آلة استخدمتها الباحثة بعمع البيانات.
 الباحثة أدوات البحث الكثتَة منها : 
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 non selpmaxEطريقةصفحة ابؼلاحظة بؼعرفة عملية التعليم واستعمال  ) أ(
لتًقية مهارة الكلام  noitpircseD egamI niahC تعليمال وسيلةب  selpmaxE
 .ابغكومية سيدوارجو الإسلاميةدرسة العالية ابؼلطلاب الفصل العاشر ب
ق ابؼكتوبة والصور واالإلكتًونية بُ طريقة الوساق للوصول البيانات ئالوثا ) ب(
وبصلة ابؼعلمتُ والطلاب بُ ىذه وابؼعلومات عن أحوال ابؼدرسة وتاريخها 
 ابؼدرسة.
بؾموعة الأسئلة والتمرينات لنيل ابغقائق وابؼعلومات عن مشكلات  ) ت(
 noitpircseD egamI niahC تعليمال وسيلةب  selpmaxE non selpmaxEطريقة
 الإسلاميةدرسة العالية ابؼلتًقية مهارة الكلام لطلاب الفصل العاشر ب
 .ابغكومية سيدوارجو
 تحليل البياناتطريقة  .٦
قضايا البحث. بُ ليل البيانات ىي طريقة إجابة الأسئلة ابؼستخمة بُ بر
ىذا الفرصة قدمت الباحثة ابغقائق الكمية، وىي ابغقائق من الأرقام با لطريقة 
 74الأحصائية.
ىذا البحث ىو طريقة الكمية باستخدام طرق بصع البيانات كطريقة 
، وطريقة الوثائق، والإختبار. لأن الباحثة تريد أن تعرف  ابؼلاحظة، وطريقة ابؼقابلة
 egamI niahC تعليمال وسيلةب  selpmaxE non selpmaxEطريقةفعالية تطبيق عن 
 الإسلاميةدرسة العالية ابؼلتًقية مهارة الكلام لطلاب الفصل العاشر ب noitpircseD
. فتستخدم الباحثة طريقة برليل البيانات بُ ىذه البحث. أما ابغكومية سيدوارجو
بُ قضايا البحث. وبُ  ةالسؤال ابؼستخدمبرليل البيانات ىي إحدى الطرائق لإجابة 
                                                           
 . يتًجم من : 74
 .13 laH )2113 ,rajaleB akatsuP : atrakygoY( ,naitileneP edoteM ,rawzA niddufiaS
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ىذه الفرصة قدمت الباحثة حقائق الكمية وىي حقايق من الأرقام بطريقة 
 الذي تستعمل الباحثة ىو:وأما الرموز  84الاحصائية.
 )esatnesorp(أوية ) رمز ابؼ١(
 non selpmaxEطريقةفعالية تطبيق لتحليل البيانات عن  )p(رموز ابؼأوية 
لتًقية مهارة الكلام  noitpircseD egamI niahC تعليمال وسيلةب  selpmaxE
الذي  ابغكومية سيدوارجو الإسلاميةدرسة العالية ابؼلطلاب الفصل العاشر ب
 حصل عليو الباحثة بطريقة الاستبيانات وىي : 
  
 
 
        
 بيان :ال
 النسبة ابؼأوية P  =
 )isneukerF( تكرار الأجوبة f   =
 94عدد ابؼستجيبتُ N  =
فتًاض العملي، أما التفستَ والتعيتُ بُ برليل البيانات المجموعة وبرقيق الإ
 :  ٠5سوىارسيمي أريكونطا فيما يليفيستعمل الباحث ابؼقدار الذي قدمتو 
                                                           
 . يتًجم من :  84
 ,atpiC akeniR TP : atrakaJ( ,kitkarP natkedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 .٧20 laH ,)1013
 . يتًجم من : 94
 laH )6440 ,adasreP odnifarG ajaR TP : atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojduS sanA
 .09
 . يتًجم من :  ٠5
 ,atpiC akeniR TP : atrakaJ( ,kitkarP natkedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 .٧20 laH ,)1013
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 جيد جدا  ٠٠١ — ٠8
 جيد 97 — ٠7
 مقبول 96 — ١٥
 ناقص 49 — ١١
 
 )seT-T() رمز الاختبار ٢(
تستخدم الباحثة ىذا الرمز لنيل ابؼعرفة  tseT-Tرمز ابؼقارنة يسمى أيضا 
الفصل العاشر بُ ابؼدرسة لطلاب عن مقارنة الوصول إلى ترقية مهارة الكلام 
. إذا بعد التحليل يوجد الفرق بتُ ابغكومية سيدوارجو الإسلاميةبددرسة العالية 
درسة ابؼالفصل العاشر ببُ ابؼدرسة لطلاب الكلام الوصول إلى ترقية مهارة 
 .ابغكومية سيدوارجو الإسلاميةالعالية 
فعالية مردودة، بدعتٌ وجود  )oH(فهذا يدل على أن الفرضية الصرفية 
 egamI niahC تعليمال وسيلةب  selpmaxE non selpmaxEطريقةتطبيق 
درسة العالية ابؼلتًقية مهارة الكلام لطلاب الفصل العاشر ب noitpircseD
، أو بالعكس إذا بعد برليل لا يوجد فرق بتُ ابغكومية سيدوارجو الإسلامية
على أن الفرضية الصرفية الوصول إلى كفاءة الطلاب للفرقة التجريبة فهذا يدل 
  selpmaxE non selpmaxEطريقةفعالية تطبيق ) مقبولة، بدعتٌ ليس ىناك oH(
لتًقية مهارة الكلام لطلاب الفصل  noitpircseD egamI niahC تعليمال وسيلةب
 .ابغكومية سيدوارجو الإسلاميةدرسة العالية ابؼالعاشر ب
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لباحثة ىي التحليل التصويري اأما طريقة برليل البيانات التي استخدمتها 
ي، يعتٍ بعد أن بذمع الباحثة البيانات وبذرب بتبسيط البيانات بُ شكل الكيم
وتفستَ الباحثة البيانات تفستَا تفصيليا لإجابة مسألة  التصوير لتسهيل الكلام.
البحث. وأما بؼعرفة ىذه الفروض استخدمت الباحثة رمز ابؼقارنة التي تعرف برمز 
لعينتتُ الكبتَين ولارتباط بينهما، بؼعرفة النتائج استخدمت الباحثة لtseT-T 
 .SSPSبرنامج 
 : يعتٍ )tset-T deriaP( رمز ابؼقارنةو 
  1 
  
    
 
 أما خطوات برليل البيانات فهي :و 
 ) يصنع لوحة ابغساب.١(
 . ∑/aisnereffiD) يطلب بصلة التييز ٢(
 برمز : )DS() يطلب الابكراف ابؼعيارى ٣(
 
√    
3 ∑
 
 
  ∑ 
3
3   
 
 
 rorE naeM radnatS / )    (يطلب  )٤(
 
     
   
0  √
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(٥ ةطسوتبؼا بلطي )(Mean) 
  
∑ 
 
 
: فصولا 
 1 .ةنرافبؼا = 
D  .هدعب امو رابتخلإا لبق ام تُب ةفاسبؼا = 
SD .فاربللإا ةجيتن = 
N  .ةنيعلا اهتلشم تيلا عيضاوبؼا = 
M  .ةطسوتبؼا = 
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 الباب الرابع
 الدراسة الميدانية
 يحتوي ىذا الباب على فصلتُ : 
 الإسلامية الحكومية سيدوارجو. العاليةالفصل الأول : لمحة عن المدرسة 
 ىوية المدرسة العالية الإسلامية الحكومية سيدوارجو - أ
 الإسلامية ابغكومية سيدوارجو عاليةابؼدرسة ال:   ابؼدرسة اسم
 1٠٠٠51531131:   SSN
 العالية الإسلامية ابغكومية:   حالة ابؼدرسة
 )A(: أ   شهادة ابؼدرسة
 سيدوارجو 2: شارع ستاديون رقم   عنوان
 بودورن -: سيولن بنجي   قرية
 : سيدوارجو   مدينة
 9791:   تاريخ تأسيس
 5٠8369813٠:   رقم ابؽاتف
 03  moc.liamg@ojraodisnam.mda:    موقع
 
 تاريخ تأسيس المدرسة - ب
ىي عملية النقل من ابؼدرسة العالية الإسلامية ابغكومية سيدوارجو   
سمار  81بُ  NIAIPSابؼدرسة العالية الإسلامية ابغكومية جومباغ / 
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الذي يقع بُ  4٠٠215153113سة ر مع عدد من إحصائيات ابؼد 9791
كان ابؼبتٌ الذي كان بؿتلا ًبُ ذلك الوقت . سيدواجو 67الطريق كاجا مادا رقم 
 الوقت كان رئيس ابؼدرسة ىوبُ ذلك  .لا يزال مستأجرًا ومدرسة صينية سابقة
 25م. 8891-٠891و من ابغاج سوبرت
 ابغكومية الإسلاميةالعالية  مدرسة ، انتقل7891يوليو  72بُ   
وراء ابؼلعب سيدوارجو، بُ شرق ابؼدرسة  جينغولو شارع سيدوارجو إلى موقع
بتٌ ابؼالأرض التي يشغلها . )iregeN AEMS(الاقتصادية العليا ابغكومية العالية 
ع شهادة ملكية م-أصبحت سيدوارجو العالية الإسلامية ابغكومية درسةابؼ
كان ىناك   8891 عام . بُ3  7493 تهابدساح 98/8187الأرض رقم 
استبدالو ابغاج بؿمد خالد حتى عام ابغاج سري سوبرتو  تغيتَ بُ ابؼدير من
 .3  8542بُ مساحة الأرض -ناك زيادةى-كان  9991. و بُ عام 1٠٠2
 3  9111 ابؼزيد-ىناك-كان  9991، وبُ عام 49/553مع أرقام الشهادة 
العالية  بؼدرسةالأرض اوتبلغ ابؼساحة  .99/6٠٠من الأخرى مع رقم الشهادة 
 23.3  3257الآن ىو  سيدوارجوالإسلامية ابغكومية 
 ما يلي :مؤسس ابؼدرسة من ابراد ابؼدرسة ف أما بداية
 .8891إلى  ٠891ابغاج سري سوبرتو بُ السنة  )1
 .1٠٠2إلى  8891الدكتورأندس ابغاج بؿمد خالد بُ السنة  )2
 .6٠٠2ابغاج بؿمد معصوم بُ السنة  )3
 . 9٠٠2الدكتورأندس كوسنان ابؼاجستتَ  )4
                                                           
   /di.hcs.ojraodisnam.www//:ptth91/31/2013/harajes/ 54:81بُ الساعة  91٠2يوني  41. يتم الوصول إليو بُ 25 
 . نفس ابؼراجع. 35
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 .٠1٠2الدكتورأندس ابغاج عبد الصمد ابؼاجستتَ بُ السنة  )5
 إلى الأن. 61٠2الدكتورأندس عبد ابعليل ابؼاجستتَ بُ السنة  )6
 وبعثة المدرسةرؤية  -ج
 : )isiV(رؤية ابؼدرسة  -1
والتميز بُ الإبقاز والرعاية  صائصتُ الذين لديهم ابؼعرفة وابػبرقيق ابػريج
 .للبيئة
 : )isiM(ابؼدرسة  بعثة -2
 ترقية الإيدان، والتقوى لله تعالى وأخلاق الكريدة. ) أ(
تعزيز روح صحية وتنافسية وكلاهما بُ الإبقازات الأكاديدية وغتَ  ) ب(
 الأكاديدية.
تطوير قدرات ومواىب واىتمامات الطلاب بحيث يكون لديهم قدرة  ) ت(
 .تنافسية عالية
 45خلق بيئة نظيفة وصحية وإسلامية. ) ث(
 أحوال المدرسين -د
-81٠2ابؼعلمتُ بُ ابؼدرسة العالية ابغكومية سيدوارجو عام الدراسي  عدد 
 أساتذات. 74أساتيذ و  72معل ما، ومنها  48ىي  91٠2
                                                           
di.hcs.ojraodisnam.www//:ptth/4٠/2٠/81٠2/isiv- ٠3:91بُ الساعة  91٠2يوني  51. يتم الوصول إليو بُ 45 
  /isim
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 )١.1( اللوحة
 أحوال ابؼدرستُ بُ ابؼدرسة العالية ابغكومية سيدوارجو
 المدرس المادة التربية النهائية اسماء المدرسين  الرقم
 اللغة العربية 3S ابغاج عبد ابعليل 1
 الرياضة 0S أبضد بصري  2
 علم الإجتماع 0S سوغنع لأمفرنطا 3
 كيمياء 3S أبضد فوزي 4
 بيولوجيا 3S ماريونو 5
 الرياضيات 0S سيتي رضية 6
 التاريخ 0S تريسنووبٌ 7
 الرياضيات 3S حلمي 8
 الرياضيات 0S نور القمرية 9
 اللغة الإبقيليزية 0S مفيدة ٠1
 اللعة الإندونيسية 0S صادق 11
 بيولوجيا 0S سيتي بؿمودة 21
 اللغة الإبقيليزية 0S نيسوابٌ 31
 الفقو 0S إيرنا بضيدة 41
 التوجية الاستشارة 0S سوفاعات 51
 الرياضيات 0S ميستوبٌ ستيجوريتٍ 61
 كيمياء 0S سري ويناربٌ 71
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 الرياضيات 0S مفتاح ابؼنتَ 81
 بيولوجيا 0S رحول الفطرية 91
 الرياضيات 3S خيف الله ٠2
 علم الإقتصادية 0S ليليك سومربٌ 12
 الرياضيات 3S عون الله 22
 تعليم الدين الإسلام 0S نور عبيدة 32
 اللغة العربية 0S بؿمد منصور 42
 اللغة الإبقيليزية 0S سيتي نصوحة 52
 كيمياء 3S بودي ويبووو 62
 تاريخ 0S سوىستيتٍ سومرني 72
 علم الإقتصادية 0S عتُ الرفيق 82
 كيمياء 0S فوسي ريكا إيروابٌ 92
 اللغة الإندونيسية 0S سرطونو ٠3
 علم ابعغرافية 0S سومرني 13
 الفقو 3S سعيدة 23
 علم ابعغرفيا 3S أريتٍ غنداه نهايتي 33
 علم الطبيعة 3S سوتيك 43
 اللغة الإبقيليزية 0S عتُ الرفيق 53
 تربية وطنية 0S سيناتون 63
 القرآن وابغديث 0S ىدية الله 73
 اللغة الإندونيسية 0S أنيك مونازيزتتُ 83
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 تاريخ 0S ىياس مايا ىستي 93
 اللغة العربية 0S ختَ البرية ٠4
 الرياضيات 0S فريحة ىنوم 14
 كيمياء 0S سوريانتي 24
 اللغة الإبقيليزية 3S عميك عمري رابضدي 34
 علم الطبيعة 0S أبضد يونس عربيان 44
 بيولوجيا 0S أسناني 54
 تاريخ الإسلامية 3S أمي صيدة 64
 الإقتصاديةعلم  0S أمي بقارتول مساعدة 74
 التوجية الإستشارة 0S نيل البديعة 84
 94
بؿمد إيوان وحيودي أمتَ 
 مرتضى
 الرياضة 0S
 التوجية الإستشارة 3S ديان إكفينا وحيوني ٠5
 الرياضيات 0S أنيك زلفية 15
 التوجية الإستشارة 0S ليليك ويدياوابٌ 25
 اللغة الإندونيسية 0S نور عفيفة 35
 كيمياء 0S أغوس زىرنادا 45
 علم ابعغرافيا 0S نيل الرشيدة 55
 علم الإقتصادية 0S إخوة النساء 65
 تاريخ 0S أنيك حوستيئتتُ 75
 تعليم الدين الإسلام 0S بؿمد رفعان مرزوقي 85
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 تعليم الدين الإسلام 0S أبضد رفيق ابؽدى 95
 البراعة 0S نورول ديان عفياني ٠6
 الإستشارةالتوجية  0S دوي بطتَة 16
 الرياضيات 0S نوفيان ىندريك يولندي 26
 تربية وطنية 0S عيسى أنصاري 36
 بيولوجيا 0S مشهودي 46
 تعليم الدين الإسلام 0S نور حيابٌ 56
 اللغة العربية 0S فطرة السبحانية 66
 علم الطبيعة 0S يوليانتي سوزن ا 76
 اللغة الإبقيليزية 0S زىرة الليلا 86
 اللغة الإبقيليزية 0S علميةعيفا  96
 علم التكنولوجيا 0S ناننج ابغريث ٠7
 اللغة الإندونيسية 0S سيتي فائدة 17
 اللغة الإندونيسية 0S سيتي فاطمة 27
 اللغة الإبقيليزية 0S أندرياني ربضنيا 37
 اللغة الإبقيليزية 0S حسن ابػابسة 47
 أحوال الطلاب -ه
-81٠2عام الدراسي  العالية ابغكومية سيدوارجوبُ ابؼدرسة  عدد الطلاب 
 55طالبات. 698طلاب و  254طالبا،  8431ىي  91٠2
                                                           
//:ptth04131313pais.-atad/moc.halokes-  ٠٠:٠2 بُ الساعة 91٠2يوني  51يتم الوصول إليو بُ . 55 
  awsis/pais-fadZDexoXdShQX.#/takgnitrat
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 )4.1اللوحة (
-81٠2عام الدراسي  العالية ابغكومية سيدوارجوبُ ابؼدرسة  تفصيل الطلاب
 91٠2
 جنسي
الفصل 
 السابع
الفصل 
 مانيةثال
الفصل 
 التاسع
 مجموع
 354 651 451 241 مذكر
 698 7٠3 192 892 مؤنث
 814١ 364 544 ٠44 مجموع
 
 أحوال الوسائل التعليمية -و
، وىذا ابغال تساعد كثتَا الطلاب لفهم الدرس، إن الوسائل التعليمية مهمة 
  فما  العالية ابغكومية سيدوارجووأما الوسائل التعليمية التي تستعمل بُ ابؼدرسة 
 يلي :
 )4.1اللوحة (
  الوسيلة التعليمية بُ ابؼدرسة العالية الاسلامية ابغكومية سيدوارجو. أحوال
 الحال العدد الوسيلة التعليم رقم
 جيد 63 فصول دراسية 1
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 جيد 1 مكتب ناظر ابؼدرسة 2
 جيد 1 غرفة الأساتيذ 3
 جيد 1 مكتبة 4
 جيد 1 ملعب 5
 جيد 8 معمل (اللغة، ابغاسوب و الطبيعة) 6
 جيد 1 عرفة الفن 7
 جيد 1 ابؼقصف 8
 جيد 41 ابغمام 9
 جيد 1 مكتب الشؤون الإدارية ٠1
 جيد 1 غرفة الصحة 11
 جيد 1 قاعة الاجتماع 21
 جيد 1 بوابغرفة ال 31
 جيد 1 مسجد 41
 جيد 1 تعاونية ابؼدرسة 51
 
 سائل التعليمية في كل الفصل فما يلي :و وأما ال -ز
 مكتب والكرسي للمدرس. .1
 والكراسي للطلاب.مكاتب  .2
 سبورة الأبيض. .3
 القلم و الطلاسة. .4
 مروحة والتبريد. .5
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 ).enohporciM(مكبر الصوت  .6
 ).rekaepS(ابؼتحدث  .7
 DCL .8
 
  selpmaxE non selpmaxEطريقة فعالية تطبيق: عرض البيانات عن الفصل الثاني 
لترقية مهارة الكلام لطلاب الفصل  noitpircseD egamI niahC تعليمال وسيلةب
 وتحليلها الحكومية سيدوارجو الإسلاميةمدرسة العالية الالعاشر ب
لفصل العاشر بالمدرسة العالية الإسلامية الحكومية مهارة الكلام لطلاب ا - أ
 سيدوارجو
بابؼدرسة  "3 API" 5لفصل العاشر الطبيعي ا لطلاببؼعرفة مهارة الكلام  
ين بُ ىذه الباحثة الاختبار ، استخدمت العالية الإسلامية ابغكومية سيدوارجو
 .قبلي والاختبار البعدي، يعتٍ الاختبار التجريبة
 ونتائج الاختبار القبلي فما يلي :
 )1.1اللوحة (
 نتائج الاختبار القبلي
 النتيجة أسماء الطلاب الرقم
 ٠8 أبضد نيزار فنتٍ 1
 ٠7 أبضد نور رفيق 2
 ٠6 أدندا رزقي عمي فوتري 3
 ٠7 ألفان أفييدين 4
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 ٠7 ألف فيغا فوترا مرانشة 5
 56 أنندا موستيكا فوتري 6
 ٠5 أربظا تري استغفرين 7
 ٠7 اريا فوترا ربضوان 8
 ٠5 أوانغا نور جهيوا 9
 ٠6 برقية نفيس رفعةلله ٠1
 ٠7 جتًا دوي فوسفيتا ساري 11
 ٠7 دبُ فجر ختَ النساء 21
 ٠8 دماس فبري تري نور جهيو 31
 ٠7 ستيفانيدييا ايندرا  41
 57 ذر ياتينا قر ة أعتُ 51
 ٠6 عزرا مليانا سيتيا ساري 61
 ٠7 فجر فردوس ويبيصونو 71
 ٠6 فردوسي فجرينا رزقي 81
 ٠8 حفيظ رزقي سافوترا 91
 ٠5 إن ز فنيسا فرامونو ٠2
 ٠6 نتان سفتيا دبُيا 12
 ٠8 جليتا سهل فردوسي 22
 ٠7 ليسا اوكتافيا 32
 ٠7 فظيلةلطفية نور  42
 ٠5 مرساندا أوليا فطري 52
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 ٠6 مينيا أزارا 62
 ٠5 ميتا نور أوليا 72
 ٠7 بؿمد بضدان اركان 82
 ٠8 بؿمد رشدان العمتُ 92
 ٠6 نيل الربضة ٠3
 57 نوفيا فوسفيتا أنغراعتُ 13
 ٠5 فوتري بلقيس مولديا 23
 ٠6 رابُ الفيان فوترا رمضاني 33
 57 رزقي إنداة واحيوديانا 43
 ٠6 سكار ميانع قرة أعينتُ 53
 ٠6 سيتي ىدايتي 63
 ٠632 مجموعة
 55,56 متوسط
ابؼأوية لأتقان تقديم الباحثة بؼعرفة عدد الطلاب من ناحية تقدير نتائج بالنسبة  
 فما يلي : 
 )5.1اللوحة (
 تفصيل النتائج بُ الاختبار من ناحية التقدير بنسبة مأوية
 (%) النسبة المأوية عدد الطلاب تقديرال النتيجة الرقم
 % 98,31 5 جيد جدا ٠٠1 – ٠8 1
  % 98,83 41 جيد  97 – ٠7 2
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 % 22,74 71 مقبول  96 – ٠5 3
  - ناقص  94 – ٠1 4
 %11١ 64 المجموع
من الطلاب حصلوا على درجة "جيد %  98,31نطر إلى ابعدول السابق أن  
 % 22,74يحصلون على درجة "جيد"، ومنهم %  98,83ويكون جدا"، 
 .على درجة "ناقص" حصلو على درجة "مقبول"، و لا يكون أحدىم حصل
 egamI niahC تعليمال وسيلةب  selpmaxE non selpmaxEطريقة تطبيقب. 
مدرسة العالية اللترقية مهارة الكلام لطلاب الفصل العاشر ب noitpircseD
 الحكومية سيدوارجو الإسلامية
 تعليمال وسيلةب  selpmaxE non selpmaxEطريقة تطبيقبُ  بدأت الباحثة 
درسة ابؼمهارة الكلام لطلاب الفصل العاشر ب لتًقية noitpircseD egamI niahC
خطوات منها ابؼقدمة فتتكون من ثلاثة  ابغكومية سيدوارجو الإسلاميةالعالية 
 فما يلى : والأنشطة الرئيسية والاختمام، وىي
 ابؼقدمة -1
 .5 الفصل العاشر الطبيعة بُ باحثةال تدخل ) أ(
لقت الباحثة السلام على الطلاب بقول "السلام عليكم وربضة الله أ ) ب(
 .وبركاتو"
 .بقرأة "بسم الله"يقرؤون الدعاء معا بُ أول التعليم  ) ت(
سألت الباحثة عن حال الطلاب بقول "كيف حالكم؟" ويجب  ) ث(
 .الطلاب "ابغمد لله بختَ وعافية"
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الباحثة مع الطلاب بٍ سألت الباحثة إلى الطلاب "من لم  ارفتع ) ج(
 ."كل حاضر"الآن؟" وأجابو يحضر ىذا 
فأجابوا "درسنا الآن "مذا درسنا الأن؟"  إلى الطلاب سألت الباحثة ) ح(
بٍ  اللغة العربية"، بٍ سألت الباحثة "أي ابؼوضوع؟" فأجابو "النظام"
 سألت الباحثة "وأي ابؼهارة؟" فأجابو "مهارة الكلام".
سألت الباحثة عن الدرس بُ لقاء ابؼاضى، بُ لقاء ابؼاضى يبحثون  ) خ(
 ابؼوضوع "ابؼهنة" وبعد ذلك رجعت الباحثة الدرس ابؼهنة.
شرح الباحثة عن الأىداف تعليم مهارة الكلام وأنشطة التعليم تبٍ  ) د(
 .وفوائد بُ ابغياة
 الرئيسيةالأنشطة  -2
 شرح الباحثة ابؼادة التي ستبحث بُ الدراسة.ت ) أ(
"النظام" كمثل  ابؼوضوع عن لطلاب ابعديدة ابؼفردات الباحثة عطيتبٍ  ) ب(
يغرض ب  يدرس، يرتدى، الزي ابؼدر سي، قميص، حداء، وغتَ ذلك: 
 .dcl
 non selpmaxEطريقةال باستعمال"النظام"  ابؼادة عن الباحثة تعرضو  ) ت(
 . selpmaxE
بٍ  noitpircseD egamI niahC تعليمال وسيلةبالصورة  الباحثةتعرض  ) ث(
 الطلاب مضمون الصورة.يفهمو 
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 مضمون الصورة.الطلاب أن يتًبصوا  الباحثةتأمر  ) ج(
 ثلاث طلاب. حتىللفرق، ولكل فرقة طالبان  الباحثةقسم ت ) ح(
 لكل الطلاب أن يفهمو الباحثةالصورة لكل فرقة بٍ تأمر  الباحثةتعطي  ) خ(
 من خلال ابؼمارسة مع المجموعة من الأصدقاء. الصورة مضمون
 مارسة أمام الفصل.تناوب بؼلكل الطلاب بال الباحثةتأمر  ) د(
 الاختمام -3
 selpmaxEبطريقة ابػلاصة من ابؼادة عن مادة الكلام  الباحثةتعطي  ) أ(
 . selpmaxE non
 .مواد الآتية الطلاب على فهم الباحثةتأمر  ) ب(
 الدرس بالدعاء بٍ إلقاء السلام. الباحثةبزتتم  ) ت(
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 تعليمال وسيلةب  selpmaxE non selpmaxEطريقةبزلص الباحثة بأن ىذه  
 5يرتفع بضاسة ونتيجة الطلاب الصف العاشر  noitpircseD egamI niahC
مدر س اللغة العربية يستطيع أن  خاصة بُ مهارة الكلام. وترجو الباحثة سوف
 egamI niahC تعليمال وسيلةب  selpmaxE non selpmaxEطريقةيستخدم ىذه 
 خصوصا بُ تدريس مهارة الكلام. noitpircseD
 egamI niahC تعليمال وسيلةب  selpmaxE non selpmaxEطريقة تطبيقفعالية  -ج
مدرسة العالية اللترقية مهارة الكلام لطلاب الفصل العاشر ب noitpircseD
 سيدوارجوالحكومية  الإسلامية
 تعليمال وسيلةب  selpmaxE non selpmaxEطريقة فعالية تطبيقبؼعرفة  
درسة ابؼلتًقية مهارة الكلام لطلاب الفصل العاشر ب noitpircseD egamI niahC
القبلي  استخدمت الباحثة الاختبار .ابغكومية سيدوارجو الإسلاميةالعالية 
قبل يعتٍ  )tseterp(اختبار قبلي  أما ، )tsetsop(والاختبار البعدي )tseterp(
، noitpircseD egamI niahC تعليمال وسيلةب  selpmaxE non selpmaxEطريقة
 تعليمال وسيلةب  selpmaxE non selpmaxEطريقةبعد يعتٍ   )tsetsop(اختبار بعدي 
 .لتًقية مهارة الكلام لطلاب الفصل العاشر noitpircseD egamI niahC
 )6.1(اللوحة 
 )3 api(لطلاب الفصل العاشر لطلاب نتيجة الاختبار القبلي 
 النتيجة أسماء الطلاب الرقم
 ٠8 أبضد نيزار فنتٍ 1
 ٠7 أبضد نور رفيق 2
 ٠6 أدندا رزقي عمي فوتري 3
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 ٠7 ألفان أفييدين 4
 ٠7 ألف فيغا فوترا مرانشة 5
 56 أنندا موستيكا فوتري 6
 ٠5 أربظا تري استغفرين 7
 ٠7 اريا فوترا ربضوان 8
 ٠5 أوانغا نور جهيوا 9
 ٠6 برقية نفيس رفعةلله ٠1
 ٠7 جتًا دوي فوسفيتا ساري 11
 ٠7 دبُ فجر ختَ النساء 21
 ٠8 دماس فبري تري نور جهيو 31
 ٠7 دييا ايندرا ستيفاني 41
 57 ذر ياتينا قر ة أعتُ 51
 ٠6 عزرا مليانا سيتيا ساري 61
 ٠7 ويبيصونوفجر فردوس  71
 ٠6 فردوسي فجرينا رزقي 81
 ٠8 حفيظ رزقي سافوترا 91
 ٠5 إن ز فنيسا فرامونو ٠2
 ٠6 نتان سفتيا دبُيا 12
 ٠8 جليتا سهل فردوسي 22
 ٠7 ليسا اوكتافيا 32
 ٠7 لطفية نور فظيلة 42
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 ٠5 مرساندا أوليا فطري 52
 ٠6 مينيا أزارا 62
 ٠5 ميتا نور أوليا 72
 ٠7 بضدان اركان بؿمد 82
 ٠8 بؿمد رشدان العمتُ 92
 ٠6 نيل الربضة ٠3
 57 نوفيا فوسفيتا أنغراعتُ 13
 ٠5 فوتري بلقيس مولديا 23
 ٠6 رابُ الفيان فوترا رمضاني 33
 57 رزقي إنداة واحيوديانا 43
 ٠6 سكار ميانع قرة أعينتُ 53
 ٠6 سيتي ىدايتي 63
 ٠632 مجموعة
 55,56 متوسط
 )7.1ة (اللوح
 من ناحية التقدير ابؼأويةتفصيل النتائج بُ الاختبار القبلي 
 النسبة المأوية (%) عدد الطلاب تقديرال النتيجة الرقم
 % 98,31 5 جيد جدا ٠٠1 – ٠8 1
  % 98,83 41 جيد  97 – ٠7 2
 % 22,74 71 مقبول  96 – ٠5 3
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  - ناقص  94 – ٠1 4
 %11١ 64 المجموع
% من الطلاب حصلوا على درجة  98,31نطر إلى ابعدول السابق أن  
 22,74% يحصلون على درجة "جيد"، ومنهم  98,83"جيد جدا"، ويكون 
 % حصلو على درجة "مقبول"، و لا يكون أحدىم حصل على درجة "ناقص".
 )8.1اللوحة (
 selpmaxEطريقة طبيقبت )3 api(نتيجة الاختبار البعدي لطلاب الفصل العاشر 
 noitpircseD egamI niahC تعليمال وسيلةب  selpmaxE non
 النتيجة أسماء الطلاب الرقم
 ٠9 أبضد نيزار فنتٍ 1
 ٠7 أبضد نور رفيق 2
 57 أدندا رزقي عمي فوتري 3
 ٠9 ألفان أفييدين 4
 ٠8 ألف فيغا فوترا مرانشة 5
 57 أنندا موستيكا فوتري 6
 ٠7 أربظا تري استغفرين 7
 ٠9 اريا فوترا ربضوان 8
 57 أوانغا نور جهيوا 9
 ٠8 برقية نفيس رفعةلله ٠1
 58 جتًا دوي فوسفيتا ساري 11
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 ٠8 دبُ فجر ختَ النساء 21
 ٠8 دماس فبري تري نور جهيو 31
 ٠9 دييا ايندرا ستيفاني 41
 58 ذر ياتينا قر ة أعتُ 51
 ٠8 عزرا مليانا سيتيا ساري 61
 ٠7 ويبيصونو فجر فردوس 71
 ٠8 فردوسي فجرينا رزقي 81
 59 حفيظ رزقي سافوترا 91
 57 إن ز فنيسا فرامونو ٠2
 56 نتان سفتيا دبُيا 12
 59 جليتا سهل فردوسي 22
 ٠7 ليسا اوكتافيا 32
 ٠8 لطفية نور فظيلة 42
 56 مرساندا أوليا فطري 52
 57 مينيا أزارا 62
 ٠7 ميتا نور أوليا 72
 ٠9 بؿمد بضدان اركان 82
 ٠8 بؿمد رشدان العمتُ 92
 57 نيل الربضة ٠3
 ٠7 نوفيا فوسفيتا أنغراعتُ 13
 ٠7 فوتري بلقيس مولديا 23
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 ٠7 رابُ الفيان فوترا رمضاني 33
 ٠9 رزقي إنداة واحيوديانا 43
 57 سكار ميانع قرة أعينتُ 53
 ٠7 سيتي ىدايتي 63
 5282 مجموعة
 74,87 متوسط
 )9.1اللوحة (
 من ناحية التقدير ابؼأوية تفصيل النتائج بُ الاختبار البعدي
 النسبة المأوية عدد الطلاب تقديرال النتيجة الرقم
 % ٠5 81 جيد جدا  ٠٠1 – ٠8 1
 % 44,44 61 جيد  97 – ٠7 2
 % 55,5 2 مقبول  96 – ٠5 3
  - ناقص  94 – ٠1 4
 %11١ 64 المجموع
من الطلاب حصلوا على درجة %  ٠5نطر إلى ابعدول السابق أن  
%  55,5يحصلون على درجة "جيد"، ومنهم %  44,44"جيد جدا"، ويكون 
 .على درجة "ناقص" أحدىم حصل حصلو على درجة "مقبول"، و لا يكون
وبعد أن نظرت الباحثة إلى نتيجة الاختبار القبلي والاختبار البعدي،  
 فما يلي : فيها الفرضيتان
 )aH(الفرضية البدلية  -1
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 lebairaVدلت ىذه الفرضية البدلية أن فيها الفعالية بتُ متغتَ مستقبل ( 
) بُ X lebairaV). أما متغتَ مستقبل (Y lebairaV) ومتغتَ عتَ مستقبل (X
 وسيلةب selpmaxE  non selpmaxEطريقةفعالية تطبيق ىذا البحث ىو 
) بُ Y lebairaV(متغتَ غتَ مستقبل و  noitpircseD egamI niahC تعليمال
ىذا البحث ىي مهارة الكلام. أما الفرضية البدلية بُ ىذا البحث ىي 
 الإسلاميةدرسة العالية ابؼلطلاب الفصل العاشر بوجود ترقية مهارة الكلام 
 .٩١١٢ - ٨١١٢السنة الدراسية  ابغكومية سيدوارجو
 )oH(الفرضية الصرفية  -2
الفرضية لأن فيها ليست العلاقة بتُ متغتَ مستقبل دلت ىذه 
). والفرضية الصفرية بُ ىذا Y lebairaV) ومتغتَ غتَ مستقبل (X lebairaV(
 تعليمال وسيلةب  selpmaxE non selpmaxEطريقةفعالية تطبيق البحث ىي 
لتًقية مهارة الكلام لطلاب الفصل العاشر  noitpircseD egamI niahC
 - ٨١١٢السنة الدراسية  ابغكومية سيدوارجو الإسلاميةدرسة العالية ابؼب
 .٩١١٢
 "tseT-T"وبؼعرفة ىذا الفعالية تطبيق الباحثة رمز ابؼقارنة التي يعرف بالرمز 
 ما يلي :ف
  1 
  
    
 
 أما خطوات برليل البيانات فهي :و 
 ) يصنع لوحة ابغساب.١(
 . ∑/aisnereffiD) يطلب بصلة التييز ٢(
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 برمز : )DS() يطلب الابكراف ابؼعيارى ٣(
 
√    
3 ∑
 
 
  ∑ 
3
3   
 
 
 rorE naeM radnatS / )    (يطلب  )٤(
 
     
   
0  √
 
 
 )naeM() يطلب ابؼتوسطة ٥(
   
 ∑
 
 
 الوصف :
 = ابؼفارنة.  1 
 = ابؼسافة بتُ ما قبل الإختبار وما بعده.  D
 نتيجة الإبلراف.=   DS
 بصلة البيانات.=   N
 = ابؼتوسطة.  M
 وابغصول على الصيغة. Xمن متغتَ  )naem(= ابؼتوسطة     
 .Yومن متغتَ  X= عدد بـتلفة من متغتَ    ∑
  non selpmaxEطريقةتطبيق وجود علاقة قبل وبعد =   aH
 .noitpircseD egamI niahC تعليمال وسيلةب selpmaxE
  non selpmaxEطريقةتطبيق = وجود علاقة قبل وبعد   oH
 .noitpircseD egamI niahC تعليمال وسيلةب selpmaxE
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بعد أن نظرت الباحثة إلى نتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي،  
 تعليمال وسيلةب selpmaxE  non selpmaxEطريقةتطبيق أن الاختبار قبل 
 تطبيقها وجد فرقا بينهما.وبعد  noitpircseD egamI niahC
 وبرليل البيانات من نتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي، فما يلي :
 )1١.1اللوحة (
 وبرليل البيانات من نتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي
 أسماء الطلاب الرقم
 تائجالن
    Y-X=D
 )X( بعد )Y( قبل
 ٠٠1 ٠1 ٠9 ٠8 أبضد نيزار فنتٍ 1
 - ٠ ٠7 ٠7 أبضد نور رفيق 2
 522 51 57 ٠6 أدندا رزقي عمي فوتري 3
 ٠٠4 ٠2 ٠9 ٠7 ألفان أفييدين 4
 ٠٠1 ٠1 ٠8 ٠7 ألف فيغا فوترا مرانشة 5
 ٠٠1 ٠1 57 56 أنندا موستيكا فوتري 6
 ٠٠4 ٠2 ٠7 ٠5 أربظا تري استغفرين 7
 ٠٠4 ٠2 ٠9 ٠7 اريا فوترا ربضوان 8
 526 52 57 ٠5 جهيواأوانغا نور  9
 ٠٠4 ٠2 ٠8 ٠6 برقية نفيس رفعةلله ٠1
 522 51 58 ٠7 جتًا دوي فوسفيتا ساري 11
 ٠٠1 ٠1 ٠8 ٠7 دبُ فجر ختَ النساء 21
 - ٠ ٠8 ٠8 دماس فبري تري نور جهيو 31
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 ٠٠4 ٠2 ٠9 ٠7 دييا ايندرا ستيفاني 41
 ٠٠1 ٠1 58 57 ذر ياتينا قر ة أعتُ 51
 ٠٠4 ٠2 ٠8 ٠6 سيتيا ساري عزرا مليانا 61
 - ٠ ٠7 ٠7 فجر فردوس ويبيصونو 71
 ٠٠4 ٠2 ٠8 ٠6 فردوسي فجرينا رزقي 81
 522 51 59 ٠8 حفيظ رزقي سافوترا 91
 526 52 57 ٠5 إن ز فنيسا فرامونو ٠2
 52 5 56 ٠6 نتان سفتيا دبُيا 12
 522 51 59 ٠8 جليتا سهل فردوسي 22
 - ٠ ٠7 ٠7 ليسا اوكتافيا 32
 ٠٠1 ٠1 ٠8 ٠7 لطفية نور فظيلة 42
 522 51 56 ٠5 مرساندا أوليا فطري 52
 522 51 57 ٠6 مينيا أزارا 62
 ٠٠4 ٠2 ٠7 ٠5 ميتا نور أوليا 72
 ٠٠4 ٠2 ٠9 ٠7 بؿمد بضدان اركان 82
 - ٠ ٠8 ٠8 بؿمد رشدان العمتُ 92
 522 51 57 ٠6 نيل الربضة ٠3
 52- 5- ٠7 57 نوفيا فوسفيتا أنغراعتُ 13
 ٠٠4 ٠2 ٠7 ٠5 فوتري بلقيس مولديا 23
 ٠٠1 ٠1 ٠7 ٠6 رابُ الفيان فوترا رمضاني 33
 522 51 ٠9 57 رزقي إنداة واحيوديانا 43
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 522 51 57 ٠6 سكار ميانع قرة أعينتُ 53
 ٠٠1 ٠1 ٠7 ٠6 سيتي ىدايتي 63
 5787 561 5484 1644 مجموعة
   71587 55556 متوسط
وبعد أن نظرت الباحثة إلى نتائج الاختبار القبلي والاختبار البعدي، ىذا 
يدل على تطور كفائة الطلاب بُ تدريس اللغة العربية بدهارة الكلام. كانت فرق 
 egamI niahC تعليمال وسيلةب selpmaxE  non selpmaxEطريقةتطبيق نتائج قبل 
السابقة بذد ابؼسافة ابؼتوسطة بتُ القيمة أما بناء على اللوحة وبعده.  noitpircseD
 الاختبار البعدي فما يلي :
 )١١.1اللوحة (
 ابؼسافة ابؼتوسطة بتُ القيمة الاختبار البعدي فما يلي :
 المسلفة بينهما )X(متغير  )Y(متغير 
 ٢٩2٢١ 74,87 55,56
ترتقي بدعتٌ مقبولة  )aH(تدل على أن الفرضية البدلية  وأما النتيجة الأخرى
 niahC تعليمال وسيلةب selpmaxE  non selpmaxEطريقةتطبيق  مهارة الكلام بعد
بُ تدريس اللغة العربية للطلاب الفصل العاشر بابؼدرسة العالية  noitpircseD egamI
 الإسلامية ابغكومية سيدوارجو.
فما   )seT-T(وبؼعرفة ىذه الفرق، استخدمت الباحث رمز ابؼقارنة التي برمز 
 يلي :
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1- : لىولأا ةوطبػا 
   
   
∑ 
 
 
   
963
26
 
 03 40 
     ةطسوتبؼا =(mean)  تَغتم نمX .ةغيصلا ىلع لوصبغاو 
∑    تَغتم نم ةفلتبـ ددع =X  تَغتم نموY. 
N  .تانايبلا ةلبص = 
 
2- بؼا تُب طابترانيتَغت 
    √
∑ 3
 
 
 ∑  
3
   3
 
    √
٧2٧3
26
 
 963 3
 26 3
 
     √302 ٧3   03 40 3 
    √302 ٧3  066 66 
    √33 14 
    ٧ 30 
Ha  دعبو لبق ةقلاع دوجو = قيبطتةقيرطExamples non  Examples 
بةليسو لاميلعت Chain Image Description. 
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Ho  دعبو لبق ةقلاع دوجو = قيبطتةقيرطExamples non  Examples 
بةليسو لاميلعت Chain Image Description. 
3- يرايعبؼا فاربكلإا 
  
     
   
√  0
 
     
٧ 30
√26  0
 
     
٧ 30
√23
 
     
٧ 30
3 43
 
     0 30 
4- بلطي 
  
 1  
  
    
 
 1  
03 40
0 30
 
 1  01 66 
5-  بلطيdf : زومرب 
df   =   0  26  0  23 
 لىإ تَسفتلا ءاطعا بٍdf  =35 ، ةميق ةثحابلا لصبر    : يلي امف 
-  يزرغبؼا ةجرد بُ5 %   = 1,689 
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 734,2=    % 1بُ درجة ابؼغزي  -
 %5% أو بُ 1جدول رقم بُ    أكبر من  1 ومن ىنا أن 
 986,1>6651١<734,2
 734,2و  986,1المحصول ىو     و  66 10المحصول فهو  1 أما   
 aHوالفرضية البدلية مردودة  oHفكانت الفرضية الصفرية    أكبر من  1 لأن 
وىذا يدل على وجود فرق النتيجة بُ قدرة الطلاب على مهارة الكلام  مقبولة.
 egamI niahC تعليمال وسيلةب  selpmaxE non selpmaxEطريقةتطبيق قبل 
بابؼدرسة  3 APIوبعده لطلاب الفصل العاشر  لتًقية مهارة الكلام noitpircseD
 العالية الإسلمية ابغكومية سيدوارجو.
 selpmaxEطريقةتطبيق تأخذه من ىذا الباب أن  يخيص الذوالتل  
لتًقية مهارة الكلام  noitpircseD egamI niahC تعليمال وسيلةب  selpmaxE non
 .فع ال بابؼدرسة العالية الإسلامية ابغكومية سيدوارجولطلاب الفصل العاشر 
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 نتائج البحث - أ
تبحث الباحثة عن الدراسة النظرية و الدراسة ابؼيدنية، فنالت بعد أن   
 الباحثة ابػلاصة فما يلي :
ابغكومية  الإسلامية ة العاليةلكلام لطلاب الفصل العاشر بابؼدرسمهارة ا -1
ة وسيلب  selpmaxE non selpmaxEقةطريقبل تطيبق  مقبولسيدوارجو 
ىم لا يصلون نتيجة الكفاءة لتلك و  noitpircseD egamI niahC يمتعلال
 non selpmaxEقةطريوجود التًقية بُ مهارة الكلام بعد تطبيق  ابؼدرسة. و
ىذا بالنظر إلى  .noitpircseD egamI niahC يمتعلالة وسيلب  selpmaxE
نتيجة ابؼتوسطة بُ الاختبار القبلي لطلاب الفصل العاشر قبل 
 egamI niahC يمتعلالة وسيلب  selpmaxE non selpmaxEقةطري
٠632حسب الصيغة  55,56عتٍ ي noitpircseD
63
ولا يحصلوا على الكفاءة  
 non selpmaxEقةطريتطبيق الأقلية بُ تلك ابؼدرسة ونتيجة ابؼتوسطة بعد 
 74,87يعتٍ  noitpircseD egamI niahC يمتعلالة وسيلب  selpmaxE
5282حسب الصيغة 
63
 .
 egamI niahC يمتعلالة وسيلب  selpmaxE non selpmaxEقةطريتطبيق  -3
. 2. ابؼقدمة، 1:  خطواتلتًقية مهارة الكلام على ثلاث  noitpircseD
تشرح الباحثة ابؼادة التي ستبحث بُ الدراسة بٍ  الأنشطة الرئيسئة وىي
تعطي الباحثة ابؼفردات ابعديدة لطلاب عن ابؼوضوع "النظام" كمثل : 
 dcl يدرس، يرتدى، الزي ابؼدر سي، قميص، حداء، وغتَ ذلك يغرض ب
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 non selpmaxEةطريقال باستعمال العربية اللغة ابؼادة عن الباحثة وتعرض بٍ
 الباحثة تعرض بٍ noitpircseD egamI niahC يمتعلالة وسيلب  selpmaxE
بٍ يفهمو الطلاب  noitpircseD egamI niahC يمتعلالة وسيلالصورة بُ ال
مضمون الصورة بٍ تأمر الباحثة الطلاب أن يتًبصوا  مضمون الصورة بٍ
تعطي  بٍ ثلاث طلاب حتىللفرق، ولكل فرقة طالبان  الباحثة قسمت
الباحثة الصورة لكل فرقة بٍ تأمر الباحثة لكل الطلاب أن يفهمو مضمون 
الصورة من خلال ابؼمارسة مع المجموعة من الأصدقاء بٍ تأمر الباحثة لكل 
 الطلاب بالتناوب بؼمارسة أمام الفصل.
 egamI niahC تعليمال ةوسيلب  selpmaxE non selpmaxEطريقةتطبيق  -3
بابؼدرسة العالية لطلاب الفصل العاشر  لتًقية مهارة الكلام noitpircseD
المحصول فهو     بنتيجةفع ال، تظهر الإسلامية ابغكومية سيدوارجو 
أكبر من    لأن  734,2و  986,1المحصول ىو      أكبر من 66,٠1
 مقبولة. aHوالفرضية البدلية مردودة  oHالفرضية الصفرية فكانت     
 المقترحات - ب
قامت الباحثة الإقتًاحات وترجو بها أن تكون د قامت الباحثة ببحثها، بع
نافعة لتطوير أنشطة تعليم اللغة العربية بُ مهارة الكلام بددرسة العالية الإسلامية 
 ابغكومية سيدوارجو. وأما الإقتًاحات فيما يلي :
 بؼدير ابؼدرسة -1
أن ترقي بضاسة ابؼعلمتُ بُ بذديد عملية التعليم خاصة تعليم  تنبغي 
 الإسلاميةدرسة العالية ابؼالفصل العاشر ب مهارة الكلام بعميع الطلاب
 ابغكومية سيدوارجو
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 اللغة العربية تُبؼعلم -2
يدة ج-أن يختاروا طريقة أو وسيلة التعليم تُنبغي على ابؼعلمت 
نبغي أن يجعل عملية تعليم اللغة العربية ومناسبة لأحوال الطلاب، وت
خاصة بُ مهارة الكلام مفرحة وميسر ومناسب مع كفاءة الطلاب حتى 
وترجو الباحثة أن  يشعرو بالسهولة والسرور وعندىم همة بُ تعليم.
 egamI niahC تعليمال وسيلةب  selpmaxE non selpmaxEطريقةتستخدم 
 بُ تعليم مهارة الكلام. noitpircseD
 للطلاب -3
م اللغة العربية خاصة بُ تعليم أن يجهدوا بُ تعل   على الطلابنبغي ت 
 .مهارة الكلام
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